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Mucho se ha escrito sobre la calidad de la educación, 
entre ellas reformas curriculares, capacitación de 
docentes, mejoramiento salarial, reestructuración de 
Normales, etc, sin embargo, uno de los problemas de mayor 
incidencia tiene que ver con la práctica docente, 
relacionada con el rol que desempeña el maestro dentro 
del aula de clases, a través de todas las acciones 
orientadas en su función específica de promover el 
desarrollo integral de los educandos, de la gestión a 
través de escuela y comunidad, en busca de un objetivo 
común. Tales acciones se explicitan y desarrollan en el 
proyecto educativo institucional, acordes con las 
políticas educativas nacionales expresadas en la Ley 
General de la Educación y sus decretos reglamentarios. 
Ante los cambios cualitativos a nivel Nacional, es un 
compromiso del maestro de la Escuela Anexa a la Normal 
hacer una reflexión sobre su práctica pedagógica, 
cambiando el paradigma tradicional y proyectándose sin 
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temor a la búsqueda y apropiación de nuevas estrategias 
pedagógicas que lo conduzca a conocer cómo aprende el 
niño, a adaptar los contenidos de los programas a los 
intereses y necesidades del mismo y el medio que los 
rodea y le permite transformar la realidad mediante el 
trabajo y la producción científica y técnica. 
El presente trabajo será realizado en la Escuela Anexa a 
la Normal de Sincelejo con el grupo de maestros que 
laboran en ambas jornadas, donde se observa un avance 
lento ante las nuevas propuestas pedagógicas, lo cual no 
permite un cambio acorde con la realidad y las exigencias 
de los tiempos actuales. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
A lo largo de la historia, la educación de nuestro país 
ha adoptado distintos modelos de pedagogía: la pedagogía 
tradicional, la pedagogía activa y la pedagogía técnica o 
tecnología educativa. Cada una de estas pedagogías está 
conformada por un método de enseñanza, una concepción del 
maestro, una definición de niño, una teoría sobre la 
escuela, un modo de entender la disciplina y políticas 
educativas. En las prácticas pedagógicas, el maestro se 
ha limitado a transmitir saberes, valores y habilidades, 
fundamentados en la exactitud que privilegian la rigidez, 
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el orden y el método en detrimento de la creatividad, el 
pensamiento del escolar es acritico, rutinario Y 
memorista. 
El servicio educativo no está respondiendo a la 
problemática real que vive nuestra sociedad, se da una 
disociación entre práctica pedagógica y práctica real y 
se ha perdido la función primordial, cual es formar un 
ciudadano integro y útil a esa misma sociedad. 
Sin embargo, la puesta en marcha de la nueva Ley General 
de la Educación y sus decretos reglamentarios, busca 
cambiar la estructura del sistema educativo tradicional 
por una educación acorde a las circunstancias actuales 
del pais y el mundo, donde la educación es considerada 
una herramienta fundamental para el cambio y el 
desarrollo social. 
Colombia, sus regiones, localidades, necesitan un maestro 
que tenga confianza en si mismo. Que lea, escriba, 
Investigue, suele y sea comunicativo. Que no sea 
transmisor de conocimientos, sino generador de cambio. 
Que sea creativo, innovador y tenga sensibilidad para 
descubrir las aptitudes de sus estudiantes. 
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Se hace necesario que desde la escuela se haga un 
replanteamiento de su organización y de su gestión, a fin 
de lograr procesos educativos que contribuyan a la 
formación integral de las personas, y promuevan un 
aprendizaje significativo que permitan adquirir elementos 
teóricos y prácticos para comprender y transformar a la 
persona y el medio. 
La Escuela Normal de Sincelejo, Institución formadora de 
maestros desde 1944, debe responder a los requerimientos 
de la sociedad actual y a los roles que le asigna, 
convirtiéndose ésta en factor de primer orden ante el 
cambio social, ante la nueva dinámica y economía del 
saber, ante la socialización de la educación y ante el 
nacimiento de esa nueva conciencia de los distintos 
profesionales de la educación, por lo que se hace 
necesario afectar los procesos de formación del maestro 
desde nuevos paradigmas. 
El educador de hoy debe asumir su tarea en forma 
diferente a la de otras épocas. Hoy se espera que el 
maestro sea el facilitador y orientador del aprendizaje, 
organizador de tareas, investigador de los procesos de 
cambio, tutor, asesor e ingeniero constructor de 
aprendizajes. Cualificar la práctica docente en nuestra 
escuela, significa echar una mirada a la historia de la 
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Normal, es reconocer que a través del tiempo su quehacer 
ha ido transformándose y que en este transcurrir estuvo a 
la par de la tecnología de la época ocupando un puesto de 
privilegio dentro de la sociedad representando el 
ambiente cultural y el desarrollo económico de la región. 
Reflexionar sobre el rol de los docentes en la 
institución implica que se plantee el fenómeno de la 
crisis de la educación y de qué manera se ha contribuido 
a ello. 
La escuela no ha permanecido ajena al paradigma 
tradicional, sus características especificas la colocan 
en una transmisora mecánica de la información y formadora 
de un hombre racional mediante la acumulación de 
conocimientos. 
Superar el carácter de una educación que solo enseria los 
conocimientos elementales y apenas indispensables en cada 
grado, es un reto que la educación moderna tiene que 
asumir por una educación más acorde con la concepción del 
mundo actual, mediadora de la sociedad, de la cultura y 
formadora de hombres capaces de ser, pensar, hacer, 
crear, participar y proyectarse socialmente, y si 
partimos de la perspectiva de hombre moderno, la escuela 
debe convertirse en un agente que permita reproducir, 
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transformar y construir la cultura y el desarrollo 
socioeconómico del medio donde se encuentra. 
De acuerdo con la reflexión anterior, la razón de 
cualificar la práctica docente nos conduce a replantear 
el rol del docente en su práctica pedagógica y volver la 
mirada a un sistema de desarrollo académico que se hace 
en el fortalecimiento de su dominio del saber científico, 
de la metodología en el aula, totalmente diferentes del 
método de exposición clásico y que permite el desarrollo 
de la formación de valores. 
0.1.1 importancia científica 
Este trabajo se considera de vital importancia, porque 
siendo la Escuela Normal de Sincelejo una Institución 
responsable de la calidad de la formación de los maestros 
encargados del desarrollo de la educación, no solo a 
nivel local y regional, sino también nacional y teniendo 
al alumno, según la nueva Ley General de la Educación, 
como el centro del proceso educativo, se hace necesario 
que en el campo de la investigación, en el proceso de 
reestructuración se genere saber pedagógico, se innove y 
posibilite el desarrollo y formación del potencial 
intelectual que le permita al estudiante construir y 
compartir los conocimientos. 
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El aporte de esta investigación va encaminado a propiciar 
un ambiente pedagógico que conduzca al maestro a la 
actualización y construcción de estrategias metodológicas 
que generen un cambio de actitud en el manejo de los 
procesos curriculares. 
0.1.2 Importancia social 
Dado que la actualización en el manejo de los procesos 
pedagógicos se desarrollará con un grupo de maestros, de 
ambas jornadas, inicialmente como grupo de apoyo y luego 
al 100% del campo docente, esta investigación beneficiará 
necesariamente a la alumna maestra y a los propios 
educandos, quienes se apropiarán de los aportes técnicos, 
científicos y pedagógicos que les transmita el maestro de 
práctica, enriqueciendo así su experiencia con nuevas 
técnicas y estrategias pedagógicas que trascienda la 
dinámica interna de la institución, convirtiéndola de 
paso en centro generador de conocimientos pedagógicos 
para el Departamento y la región. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La calidad de la educación constituye inquietud relevante 
para todo educador que quiere desempeñar su labor 
pedagógica con seriedad y eficacia; pues por estudios ya 
realizados, sabemos que la calidad del servicio educativo 
se ha deteriorado notablemente en las últimas décadas y 
uno de los factores incidentes tiene que ver con la falta 
de actualización de los maestros ante los adelantos 
científicos y tecnológicos actuales del quehacer 
pedagógico por lo cual presenta un desfase de las nuevas 
políticas educativas trazadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
El maestro de la Escuela Anexa maneja el modelo 
pedagógico tradicional porque en su quehacer diario se 
tiene muy poco en cuenta las leyes y procesos del 
aprendizaje humano y las necesidades del educando y su 
medio, se imparte una enseñanza instructiva siguiendo los 
lineamientos de los programas curriculares, el maestro es 
1 un ejecutor y el estudiante un receptor de conocimientos, 
prima en el maestro más la evaluación de contenidos que 
de procesos, el método de enseñanza es el mismo para 
todos, sin embargo dentro de este esquema se trata de 
llevar a cabo una educación por procesos para la cual el 
maestro no está aún actualizado ni preparado para 
evaluarla. Como laboratorio que es de la Normal, la 
Escuela Anexa brinda muy pocas posibilidades a los 
maestros en formación de poner en práctica SUES 
conocimientos pedagógicos y la aplicación de propuestas 
educativas de innovación. 
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Si se pretende formar un maestro investigador, creativo, 
recursivo, afectivo, solidario, cordial, orientador, 
dispuesto al cambio, se debe empezar a buscar mecanismos 
que de una u otra manera permitan superar las 
deficiencias que hasta ahora no le han posibilitado a la 
Escuela Anexa un avance en nuevas alternativas 
pedagógicas acordes con los adelantos de la ciencia. 
Si dentro de cinco años no se superan las fallas 
académicas y pedagógicas detectadas, la Escuela Anexa no 
podría seguir considerándose como campo experimental de 
los futuros maestros de la Escuela Normal Superior y la 
educación impartida en esta institución sería cada vez de 
más baja calidad, lo cual repercute en la acción que los 
educadores allí formadores impartan a sus alumnos. 
De esta forma cabria preguntarse: 
Acusa la práctica pedagógica de los docentes de la 
Escuela Anexa a la Normal de Sincelejo, deficiencias 
metodológicas, y falta de técnicas de investigación y 
actualización que les Impiden ser facilitadores y 
orientadores en el logro de aprendizajes que satisfagan 
las necesidades del desarrollo integral de los 
estudiantes?. 
LO 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Qué concepción maneja el maestro de la Básica Primaria de 
la Escuela Normal acerca de cómo el niño aprende y 
construye sus conocimientos? 
Garantizan los esquemas metodológicos empleados en la 
Escuela Anexa eficiencia en el desempeño del rol docente? 
Existen factores que pueden motivar o dificultar el 
cambio de actitud de los docentes hacia la actualización 
en nuevas propuestas pedagógicas? 
0.4 OUJETIVOS 
0.4.1 Objetivo general 
Generar espacios de confrontación y autoreflexión que 
permitan la revisión de la práctica pedagógica que se 
aplica en la Básica Primaria de la Escuela Normal como 
punto de referencia hacia la construcción de una 
estrategia pedagógica que beneficie a los maestros, a los 
educandos y a los maestros en formación. 
0.4.2 Objetivos específicos 
Identificar a través de un proceso de reflexión, los 
factores que facilitan o dificultan la actualización de 
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los docentes en nuevas propuestas pedagógicas. 
Crear en los docentes la necesidad de investigar sobre 
cómo el niño aprende, asimila, reflexiona e interioriza 
los conocimientos. 
Diseñar con los maestros una estrategia pedagógica que 
permite cualificar su práctica docente. 
0.5 HIFOTESIS 
La desactualización acerca de cómo construye el niño el 
conocimiento, la falta de una autoevaluación de la 
práctica pedagógica del maestro de la Básica Primaria de 
la Escuela Normal de Sincelejo y su limitada disposición 
al cambio, han impedido generar espacios y actitudes 
conducentes a la construcción de estrategias pedagógicas 
que le permitan transformar cualitativamente su quehacer 
docente. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
El enfoque a utilizar en este proyecto es el etnográfico 
por cuanto no sólo se trata de describir la realidad, 
sino que se penetra al fenómeno objeto de estudio, las 
consecuencias que de él se desprenden y conjuntamente con 
los agentes objeto de estudio buscar alternativas de 
solución que los conduzcan a transformar la práctica 
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pedagógica, elemento central en nuestra investigación. 
De hecho la cualificación de la práctica docente es el 
objeto de la labor que como consecuencia de la 
investigación se espera adelantar. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 FUNDAMENTACION DE LA EDUCACION 
La Constitución Política de Colombia exige un 
replanteamiento del país, lo cual implica la 
reorganización de la Educación. En los artículos 67 y 68 
la Constitución da las lineas generales de lo que debe 
ser la educación, ordena que la comunidad educativa 
participe en la dirección de las Instituciones de 
Educación y que la enseñanza esté a cargo de personas de 
reconocida idoneidad ética y pedagógica. 
La Ley General de la Educación, además de desarrollar los 
principios constitucionales, señala los criterios 
fundamentales, para construir no sólo la Colombia del 
siglo XXI, sino también los mecanismos necesarios para 
formar el Colombiano que el País requiere. 
En el articulo 42, la Ley 115 establece que el Estado 
debe atender en forma permanente la cualificación y 
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formación de los educadores, la promoción docente, los 
recursos y métodos educativos y la innovación e 
investigación educativa, entre otros factores que 
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación. 
De igual manera el plan de apertura Educativa propuso 
reformar los modelos vigentes de la formación de 
maestros, como una condición indispensable por mejorar la 
calidad de la educación. 
En lo referente a la Escuelas Normales, la Ley General de 
la Educación (Articulo 112 y 216) y su Decreto 
reglamentario, 2903 de 1994 y su modificación establecida 
en el Decreto 968 del 9 de junio de 1995, dispusieron su 
reestructuración. Las Normales Superiores, deberán 
establecer un convenio con una facultad de educación, 
articulando el sistema de formación de manera que exista 
continuidad, coherencia y respaldo entre los diferentes 
ciclos, implicando en ello un esfuerzo en los procesos de 
reflexión y análisis de la institución sobre su quehacer, 
de tal forma que mediante la investigación se fortalezca 
dentro de un nuevo planteamiento. 
El título VI de la Ley 115 de 1994, en BUS artículos 104 
y 109, 111 y 112, define al docente como orientador del 
proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 
educandos, acorde con las expectativas sociales, 
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culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad 
y establece que la formación de educadores tendrá como 
fines generales preparar educadores de la más alta 
calidad profesional, desarrollando la teoría y la 
práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 
educador y fortalecer la investigación en el campo 
pedagógico y en el saber especifico. (1) 
Es importante también mencionar el Salto Educativo como 
marco de política que, entre otros propósitos tiene el de 
elevar significativamente la calidad de la educación, 
centrado en las necesidades educativas del estudiante, 
promocionando la educación activa con el fin de superar 
el carácter pasivo de la enseftanza tradicional, para 
ellos se promoverá la transformación de los sistemas 
pedagógicos rutinarios en sistemas activos, de tal manera 
que el estudiante participe y pueda organizar su propio 
aprendizaje (2). 
Dentro de las políticas educativas actuales, según la Ley 
General de la Educación, se adoptó el Plan Decenal, que 
pretende definir las metas para la Educación colombiana 
Colombia Ley General de la Educación Ley 115. p.53-57 
El Salto Educativo. documento CONPES. 1EN. ~taré do Bogotá. 
Octubrn. 2e de 1554 
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durante los próximos diez años elevándola a la categoría 
de política de Estado. 
No es un plan del gobierno, pertenece a todas las 
colombianas y colombianos, y la responsabilidad de su 
ejecución corresponde tanto a la organización estatal 
como a la sociedad civil. De su cumplimiento dependerá en 
gran medida el futuro de la educación y el bienestar 
social de la nación. 
El objetivo más profundo del Plan Decenal de Desarrollo 
Educativo es el de concitar la confluencia de voluntades 
y esfuerzos de toda la nación alrededor del proyecto 
educativo más ambicioso de nuestra historia: la formación 
de seres humanos integrales, comprometidos socialmente en 
la construcción de un país en el que prime la convivencia 
y la tolerancia, seres humanos con capacidad de discrepar 
y argüir sin emplear las fuerzas, seres humanos 
preparados para incorporar el saber científico y 
tecnológico de la Humanidad en favor de su propio 
desarrollo y del país. 
1.2 HISTORIA DEL SABER PEDAGOGICO 
La formación de los maestros en nuestro país, se inicia 
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en las primeras Escuelas Normales, que los instruían en 
el método Lancasteriano o de enseñanza mutua y en las 
operaciones para enseñar, lectura, escritura, aritmética 
y religión (Zuluaga 0. 1995) 
Solamente con la reforma de Ospina Rodríguez se empieza a 
proporcionar al maestro un saber sobre la enseñanza y el 
método deja de ser el único conocimiento pedagógico de 
los maestros; se trataba además, de preparar al maestro 
para que formara en el patriotismo y tuviera interés por 
la unidad nacional. 
Un sujeto legitimado por la Ley y el saber debe tener la 
capacidad de ocupar múltiples posiciones en la sociedad y 
en el saber pedagógico; más que un funcionario debe ser 
una analista de los procesos de formación, aprendizaje, 
educación y enseñanza; el maestro debe interactuar no 
sólo con la enseñanza como acaecía en el pasado, sino con 
las disciplinas y prácticas derivadas de los cuatro 
paradigmas mencionados; él debe ser un especialista en la 
interdisciplinariedad. 
A través de nuestra historia nacional, los reguladores de 
la formación de maestros, se han alternado según los 
cambios producidos en las culturas pedagógicas: Alemana, 
Francesa e Inglesa, y según las estrategias de poder de 
los diferentes gobiernos. 
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En los tiempos de la colonia, esa función reguladora la 
cumplió la moral evangélica; el catecismo y la repetición 
Incesante fueron sus instrumentos fundamentales. Más 
tarde con el advenimiento de la república fueron Ley, el 
estado y la ética social, conjuntamente con las 
pedagogías la Lancaster y Pestalozzi, las que propiciaron 
la implantación del saber pedagógico como regulador. 
Comenzando el siglo XX, el modelo biológico orienta los 
procesos de formación del maestro con sus obsesiones 
sobre limpieza de los cuerpos y la regeneración de la 
raza. El saber médico y el médico se vuelven hegemónicos 
en el proceso de formación de los maestros, acompañados 
por pedagogías fundadas en el modelo asocianista del 
estímulo respuesta. Se propaga por todos los medios que 
el maestro debe ser formado para formar en la vida. 
Junto con el regulador biológico ingresan al mundo de la 
educación la sociología, la economía política, la 
psicología y con ella los primeros pedagogos de la 
Escuela Nueva. 
De la biología se pasa bruscamente a los modelos 
estadísticos y probabilisticos y a la reforma curricular. 
Bajo el influjo de este regulador, la formación de 
maestros languidece, pues las instituciones formadoras de 
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maestros no alcanzan a incrustarse en la realidad de la 
vida nacional, no alcanza la estabilidad para asimilar 
las diferentes crisis institucionales y conceptuales por 
las que pasan la pedagogía y las ciencias de la 
educación. 
A partir de la Ley General de Educación, los maestros de 
Colombia deben ser formados para el ejercicio de la 
autonomía intelectual en una cultura pedagógica universal 
y nacional, que los entere de las más variadas 
experiencias didácticas y pedagógicas; que le abra el 
camino para ser creativos e investigadores. 
1.3 CONCEPTO DEL MAESTRO SEGUN ALGUNOS PEDAGOGOS 
De Froebel: Un maestro es el que se halla en estado de 
revelar a sus discípulos la unidad del mundo, si sabe 
comprender y hacer comprender a los demás la íntima y 
espiritual esencia de todas las cosas. 
De Rabindranath Tagore: Maestro es el que tiene un 
inmenso acopio de simpatía, de comprensión y de 
imaginación, para crear y educar a los nihos. 
De Glovani Gentile: El maestro que es maestro no se 
repite sino que se renueva permanentemente en el espíritu 
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del escolar. Vive y por lo tanto se hace a la par de su 
alumno. El y el alumno son un mismo espíritu. 
De Munsterberg: El factor más importante en la obra 
escolar es el maestro, no es su conocimiento, ni OU 
energía e industria, ni su habilidad, ni su práctica, es 
el entusiasmo educativo el que constituye la personalidad 
del maestro. 
De Matías Barrio y Mier: -El maestro es un hombre bueno, 
perito en instruir-. 
De Dupanloup: Resume las cualidades del maestro de esta 
manera: virtud, firmeza, saber, entendimiento y vocación 
(4). 
Consideramos que maestro es el que 
entregarse a sus educandos, es el 
del nifto de crecer, de madurar sus 
el que nunca está satisfecho de lo 
consciente de que la ciencia avanza 
él no puede quedarse atrás, el que  
se olvida de sí para 
que da la oportunidad 
estructuras mentales, 
que enseña porque es 
a pasos agigantados y 
orienta y facilita al 
(4) Organización Qacolar Tomo II. Santiago Harnésidaz Ruiz_ 
Editorial Hiapanoamaricana. p.665-558. 
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niño en su saber partiendo de lo que a él le interesa 
aprender. Maestro es el que siempre está aprendiendo de 
sus alumnos; los sorprende con nuevas expectativas, y los 
forma en valores. 
1.4 MAESTRO Y PEDAGOGIA 
La pedagogía es un campo polisémico donde existen cuatro 
principios ordenadores que son: la enseñanza, la 
formación, la educación y el aprendizaje; no se puede 
prescindir de ninguno de estos cuatro elementos ni 
subsumir uno en otro, existe cada uno en regiones 
autónomas e independientes pero interrelacionadas. 
La pedagogía encarna todo lo que hay de humanidad en el 
maestro, en tanto ella intermedia sus relaciones con la 
ciencia, la cultura, la sociedad, el deseo y la 
cotidianidad. 
La intermediación no se lleva a cabo desde un saber 
sistemático, sino desde múltiples paradigmas a saber: la 
enseñanza, el aprendizaje, la formación y la educación. 
El concepto enseñanza formulado desde el saber pedagógico 
(Zuluaga, O. 1987) le da la oportunidad al maestro de 
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distinguir entre el oficio signado por el método y el 
oficio de catedrático, además le ofrece la didáctica como 
campo donde puede distinguir entre la ensehanza y el 
enseriar entendida la primera como el macro objeto más 
interno de la pedagogía y la segunda como el 
funcionamiento de los métodos en el aula, entendida esta 
como el laboratorio donde se potencializa las 
habilidades, destrezas y competencias en general del 
nino. 
Otros de los principios ordenadores es la formación, hace 
del maestro un ser humano en permanente construcción 
autónomo, creativo, lector critico de la realidad, 
sensible compreneivo e investigador, abierto a las 
relaciones interdisciplinarias, ubicándole en su mundo 
ético entendido éste como un compromiso con el otro. 
La educación abre al maestro al mundo de lo social, lo 
sitúa como hombre público y lo hace moldeador del ser 
humano, de la cultura, de la ciencia y de la educación, 
haciendo posible la transmisión de valores culturales de 
una generación a otra en la sociedad y a la 
transformación de éstas. 
El aprendizaje contiene los saberes sobre el nifio y los 
procesos con que autonomamente este apropia, reelabora y 
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construye conocimientos. La pedagogía sitúa al maestro en 
un lenguaje especifico caracterizado por el método d 
enseñanza, desde allí se configura su relación con las 
ciencias y la sociedad, así, su trabajo sobre los objetos 
del saber humano se articula desde la enseñanza y la 
formación, distinguiéndole de esta manera de cualquier 
otro trabajo intelectual. El maestro se define por el 
método y por la vocación de enseñar. Los saberes que 
informan al maestro y las instituciones que las sustentan 
le dan su lugar en la vida pública. Su vida pública se 
define por deber que tiene de garantizar la realización 
de la enseñanza, la formación, el aprendizaje y la 
educación en la sociedad, de donde se deriva que su 
acción está sometida al control y crítica de la opinión 
(5). 
1.5 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
Toda actividad pedagógica se basa en algún enfoque 
epistemológico y algún enfoque psicológico, a partir de 
los cuales se analizan, entre otros el proceso de la 
comunicación humana. Esos enfoques son los que hacen que 
se tengan las siguientes alternativas en la escuela: 
(5) Tomado do loa linaamiantoa goneraloa para la formac15n do 
maeotros. Documanto do trabajo M.E.N. Santafá da Bogotá. p.21. 
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1.5.1 Escuela tradicional 
En el enfoque tradicional o magistral, el modelo se basa 
en la psicología y las epistemologías sensual-empirista. 
Esta metodología y pedagogía proviene de las teorías de 
Comenio Rousseau, Pestalozzi. La enseftanza es intuitiva 




Elaboración de resúmenes 
Memorización 
Partir de lo simple a lo complejo 
Abstraer lo común de varios o muchos casos particulares 
Habituación 
Asociación de ideas 
La facultad fundamental que se atribuye al ser humano es 
la de abstraer y descubrir lo común a partir de los 
ejemplos particulares que se le presenten. 
Además de lo anterior, en la escuela se asignan tareas, 
se califica, se promueve con base en las notas obtenidas 
por el alumno sobre las tareas del programa oficial. 
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1.5.2 Ercuela Activa 
La escuela activa está basada en los estudios de la 
psicología evolutiva (Psicología del Desarrollo) y 
aparece como una crítica a las insuficiencias de la 
didáctica tradicional. Corresponde a muchos movimientos 
pedagógicos de Europa y de Norte América, tales como 
Decroly (Bélgica), Cousinet (Francia), John Dewey y 
Eduard Claparéde. Estas concepciones enfatizan el papel 
activo de los sujetos en el aprendizaje. Estas propuestas 
buscan analizar los procesos del pensamiento a partir de 
sus componentes motores, donde se aprende haciendo o 
participando activamente en situaciones empíricas. Estas 
propuestas examinan de cerca las relaciones entre el acto 
y el pensamiento, sin dar respuestas claras a los 
problemas de las operaciones mentales y proponiendo 
multitud de trabajos prácticos para el aprendizaje 
dirigido (heterónomo) en función de experiencias 
concretas, tales como: 
Trabajos de jardinería 
Experiencias en imprenta Escolar (Freinet) 
Trabajos con metales y madera 
Experimentos dirigidos y escogidos previamente 
En general, estas propuestas se quedaron con las acciones 
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y los movimientos efectivos ejecutables externamente, en 
la importancia exagerada atribuida a los actos externos y 
no pudo dar respuestas convincentes a las operaciones 
propiamente mentales. 
Estas escuelas casi siempre tenían en cuenta las etapas 
del desarrollo de la inteligencia propuestas por Jean 
Piaget, Henry Wallon y otros investigadores de la 
psicología Evolutiva. 
1.5.3 Escuela de la tecnología educativa 
La escuela Ideal de la Tecnología Educativa está basada 
en las teorías americanas del aprendizaje por 
condicionamiento clásico (Pavlov y Watson, o esquemas de 
aprendizaje (E-->R) y el condicionamiento instrumental o 
de las conductas operantes (Thorndike, Skinner, Holland, 
Catania y otros, o esquemas de aprendizaje R-->E). En 
estas propuestas los maestros se convierten en 
administradores de recompensas y castigos para que los 
alumnos cambien o modifiquen sus conductas inapropiadas 
y fortalezcan sus conductas académica y socialmente 
deseables. La enseñanza es en función de objetivos 
definidos operacionalmente, es decir, en función de lo 
que el alumno debe hacer ante situaciones muy concretas. 
La herramienta de enseñanza básica es el texto escolar 
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diseñado según los principios básicos del aprendizaje por 
condicionamiento clásico o instrumental, el texto 
programado, la máquina de enseñar programa y la economía 
de fichas para castigar o premiar a los alumnos según los 
resultados de sus conductas observables. Aparece aquí el 
Ideal de hacer de la Pedagogía una Ciencia y una 
Tecnología bien fundamentada y se habla por primera vez 
del currículo como planes y programas de estudios 
diseñados instruccionalmente. Las áreas y las asignaturas 
constituyen el centro de la enseñanza a realizar en 
función de los diseños curriculares y los diseños 
instruccionales bien específicos. 
1.5.4 Escuela Constructivista 
Está basada en los avances, ya no de las teorías del 
aprendizaje, sino en las teorías epistemológicas 
genéticas o evolutivas (Piaget) Lakatos, Popper y otros 
epistemólogos. Según esta tendencia la escuela debe 
enseñar: 
Autonomía moral y cognoscitiva. 
Solución creativa de problemas del entorno físico y 
cultural. 
Procesos de pensamiento basados en la falsación y no en 
la Inducción. 
Construcción de conjetura a partir de la acción reflexiva 
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colectiva o social. 
A trabajar por proyectos de vital importancia en el 
entorno del educando. 
Manejar y utilizar los contenidos de las áreas y las 
asignaciones en función de los problemas reales del 
medio. 
El docente a su vez debe orientar sus intervenciones 
pedagógicas en relación con: 
El diagnóstico que se haga de los recursos y los 
problemas del entorno o área de Influencia de la escuela. 
El diagnóstico de los conceptos y explicaciones previas 
de sus alumnos. 
El diagnóstico de las experiencias que sobre el tema 
tengan los educandos. 
Los últimos avances en los contenidos de las áreas del 
conocimiento científico, tecnológico y humanis-tico. 
El método de la falsación de las ideas y explicaciones 
erróneas. 
La recuperación histórica que científicamente se haya 
construido sobre la temática. 
El manejo didáctico del error. 
La asesoría a los proyectos de sus alumnos. 
El trabajo transdisciplinario e interdisciplinario con la 
participación de los otros docentes. 
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El intento por transformar la realidad a medida que la 
investigación realiza su interventoría pedagógica. 
El manejo de procedimiento de autoevaluación y de 
coevaluación (evaluación del grupo, autoevaluación y 
evaluación apreciativa del docente). 
1.5.5 Principios básicos sobre el enfoque constructivista 
En esta concepción educativa es importante tener en 
cuenta la fundamentación psicológica para hacer una 
adecuada selección de objetivos y contenidos, para 
establecer la secuencia de aprendizaje mas favorable y 
para orientar las metodologias de enseñanza y evaluación. 
Teniendo como base los enfoques cognitivos de la 
psicología del conocimiento, los cuales con sus aportes 
técnicos facilitan la comprensión de los procesos del 
desarrollo del conocimiento y de la inteligencia, y en 
consecuencia de los procesos de aprendizaje. 
Dentro de los enfoques cognitivos hay numerosas 
corrientes que comparten una serie de principios básicos 
sobre la naturaleza, el origen y los procesos del 
desarrollo del conocimiento de los cuales se derivan 
consecuencias pedagógicas. 
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El conocimiento es el resultado de un proceso 
constructivo que debe realizar el propio sujeto. 
El conocimiento no es innato al individuo, ni le es dado 
al sujeto desde el exterior, sino que es construido por 
el propio sujeto a lo largo de un proceso de desarrollo 
de sus estructuras cognitivas y de interacción con el 
mundo exterior. 
En el sentido estricto la actividad constructiva del 
sujeto no es una tarea individual, sino interpersonal en 
la que interactúa con el maestro, con los compañeros, con 
la comunidad local y con una cultura social e 
históricamente constructiva. 
Lo que el sujeto puede aprender del medio y de la 
experiencia escolar, depende de su nivel de desarrollo 
cognitivo. 
La psicología cognitiva ha planteado que el sujeto posee 
estructuras cognitivas desde las cuales interpreta, 
asimila y explica la realidad, y que estas estructuras no 
son constantes sino por el contrario evolucionan en un 
proceso de desarrollo a lo largo del cual atraviesan 
diferentes estadios, que constituyen momentos o períodos 
cualitativamente diferentes entre sí, que suponen "tipos 
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de inteligencia-, es decir, distintas formas de abordar 
la realidad, de interactuar con el medio y ellos se 
traducen en diferentes posibilidades de razonamiento y 
aprendizaje. 
La construcción del conocimiento se realiza en un proceso 
de interacción entre el sujeto y el medio y su 
experiencia en él y con los objetos y su experiencia con 
ellos. 
Los sujetos poseen siempre "ideas previas" (preconceptos 
o preconcepciones) y "explicaciones previas- (preteorias) 
a partir de las cuales inician los nuevos conocimientos. 
La construcción del conocimiento consiste en un proceso 
de adquisición de información procedente del medio, 
mediante un proceso en el que esta información 
interactúa, con la que el sujeto ya posee y se produce 
una reorganización de ésta última. 
La construcción del conocimiento es el resultado de un 
proceso de equilibración entre las ideas del sujeto y el 
medio, donde el sujeto construye una determinada 
representación de la realidad, en la que en muchos casos 
esa realidad ha sido deformada para ajustarla a los 
esquemas previos (asimilación) y porteriormente recompone 
sus representaciones, y ajusta y sus 
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estructuras cognitivas a los nuevos datos e información 
(-acomodación"). De este modo no solo cualifica su 
conocimiento o lo va ajustando cada vez más a la 
realidad, sino que además desarrolla su inteligencia y 
pensamiento. 
Solo cuando hay modificación de los esquemas de 
conocimientos y de sus estructuras cognitivas hay 
aprendizaje, este proceso de aprendizaje constructivo 
requiere una inmensa actividad por parte del alumno quien 
debe establecer múltiples relaciones. Pedagógicamente, 
esto se ha traducido en una concepción participativa del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que no sólo el 
alumno está en el centro, sino que es reconocido como un 
interlocutor válido, capaz y obligado a plantear 
problemas, intentar soluciones, recoger y construir 
información, explorar el medio, descubrir, etc. 
La enseñanza y el aprendizaje orientados por una 
perspectiva constructivista apuntan a concebir la 
autonomía como finalidad de la educación y del 
desarrollo. En la medida en que se parte del supuesto del 
que el conocimiento es una construcción que realiza el 
sujeto en su interacción con el medio natural y socio 
cultural, la educación debe buscar el desarrollo del 
pensamiento que le permita procesar y comprender la 
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información y con ello construir conocimientos en una 
variedad de circunstancias y contextos escolares Y 
extraescolares, y así como utilizarlos adecuadamente 
cuando sea requerido. 
Vale recordar que la psicología evolutiva, desde los 
enfoques constructivistas, ha estudiado no sólo los 
procesos de desarrollo de las estructuras cognitivas 
responsables del conocimiento, sino también las 
estructuras del juicio valorativo en sus dimensiones 
morales, estéticas, políticas, etc. 
1.6 RELACIONES 
1.6.1 Relaciones con el saber 
Es en torno a los saberes que se da la compleja red de 
relaciones que constituyen la vida escolar. En su 
quehacer pedagógico el maestro maneJa los siguientes 
saberes: Qué enseñar, cómo enseñar, a quiénes enseñar, 
para qué enseñar. 
El saber que en forma más apremiante se presenta en el 
maestro está relacionado con el "qué enseñar" al cual se 
refiere como el contenido de cada una de las asignaturas 
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de las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento. 
El maestro se apropia de este saber y sin hacer 
distinción entre contenidos y definiciones por una parte 
y conceptos por otra los trasmite siguiendo el programa 
oficial. 
De esta manera responde a una educación centrada en 
contenidos inmodificales y acabados, y a veces sin 
ubicación en un contexto histórico, no debe sorprender 
que el maestro asuma frente al saber de las asignaturas 
la misma actitud que percibió en su formación. El maestro 
tiende a enseñar de la misma manera como le enseñaron a 
él. 
El maestro también tiene conciencia de un saber 
relacionado con el cómo enseñar cada asignatura. Este 
saber se relaciona con la didáctica, y generalmente el 
maestro se refiere a él en términos de "proceso 
metodológico" expresado en ocasiones como la utilización 
de metodologias o recursos externos y ajenos al aprender. 
Es común que el maestro se apoye en procesos 
metodológicos de los cuales él tuvo experiencia como 
alumno. De ahí que la innovación en este sentido 
encuentre tantas dificultades, no tanto en el discurso 
como en la vida real. 
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En relación con el cómo enseñar, el maestro es consciente 
de otro tipo de saber relacionado con el a quiénes va a 
enseñar, la manera como asume el conocimiento que tiene 
de SUB alumnos y el concepto que tiene de lo que 
significa "aprender" Y de los procesos de aprendizaje es 
coherente con la manera como percibe el qué: el saber, la 
ciencia, y cada asignatura en particular. 
La reflexión sobre este aspecto puede mirarse desde dos 
puntos de vista: el aspecto psicológico y afectivo, y el 
aspecto sociocultural. La dimensión del saber propio del 
maestro relacionado con el para qué enseña lo lleva a 
reflexionar sobre el sentido de su actividad cotidiana y 
afecta inevitablemente su forma de enseñar, pues esa 
pregunta hace referencia a la dimensión formativa, a los 
fines y propósitos que persigue el maestro. 
1.6.2 Las relaciones maestro - alumno 
Para el maestro en una institución escolar, la relación 
interpersonal más inmediatamente perceptible es la 
relación con sus alumnos en una situación de aula. Esa es 
la situación en la cual generalmente el maestro ha 
desarrollado diariamente su labor. A esto se debe que 
para él, el aula ocupe un lugar tan importante, no 
necesariamente como espacio físico, sino fundamentalmente 
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como el espacio simbólico en el cual ocurren las 
interacciones más importantes y cotidianas con los 
alumnos. Para el maestro el aula es siempre un punto de 
referencia. 
En una aula se dan una serie de interacciones 
multidireccionales entre los sujetos: maestro - alumno; 
alumno - maestro; alumno - alumno, y con el conocimiento 
(saber) y con el microentorno. Estas interacciones tanto 
afectivas como intelectuales, no se dan en el vacío, 
ocurren en torno a procesos, contenidos y a saberes 
específicos. La manera como estos saberes se piensen y se 
manejen va a influir en la calidad de las interacciones, 
y éstas, a su vez, en la calidad y dinamismo de las 
formas de construcción y apropiación de aquellos. 
La forma como el maestro piensa su quehacer, como se 
relaciona con el conocimiento, la cultura y la sociedad, 
va a tener una influencia decisiva en la forma como él se 
relaciona con sus alumnos y como percibe y entiende el 
aula" y la "Escuela". 
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i.6.3 Las relaciones escuela comunidad y el mundo que lo 
rodea 
La crítica al aislamiento de la escuela de un entorno 
social y cultural ha exportado elementos valiosos a la 
reflexión de los maestros sobre su quehacer, sin embargo 
el énfasis generalizado y en ocasiones acriticos sobre la 
función de promoción social y económico de la escuela y 
del maestro en la comunidad le plantean al maestro 
exigencias que pueden ser contradictorias entre la 
construcción de un saber pedagógico y la de ser promotor 
de la comunidad y causarles mucha incertidumbre. 
Aunque el maestro puede y debe colaborar con los procesos 
de promoción de la comunidad en la cual está situada la 
escuela, su labor de promoción no puede en ningún momento 
cumplirse ni plantearse en detrimento de la misión 
primordial de enseñar y que por el contrario, deben 
cumplirse por parte del maestro precisamente en función 
de ella. 
Con mucha frecuencia, la "comunidad" que constituye el 
entorno de la escuela se concreta para el maestro en "los 
padres de familia". Esta concreción es coherente con la 
percepción que tiene el maestro de la relación con sus 
alumnos como central en su identidad, y es desde ahí 
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donde el maestro puede empezar a construir otros espacios 
más amplios para su quehacer, permitiéndole al alumno a 
través del conocimiento, la comprensión de su mundo, 
partiendo de la explicación de su entorno para llegar a 
la aplicación en un mundo más general (7). 
1.7 LA INVESTIGACION EN EL AULA Y EL SABER PEDAGOGICO 
Se entiende por saber pedagógico, el saber que se 
manifiesta en la práctica del maestro cuando desempeña su 
labor de enseñar. Es este proceso donde el maestro tiene 
la oportunidad de analizar la cotidianidad de la escuela 
y reflexionar sobre su propia práctica. Cuando el maestro 
indaga, investiga y reflexiona sobre su quehacer los 
procesos reflexivos de tipo investigativo, pueden 
convertirse en factor poderoso de motivación perfec-
cionamiento y autoformación para el docente, y de 
aplicación para el alumno. 
Una investigación desde el aula debe hacer referencia a 
los siguientes aspectos: 
(7) Vaeco Montoya. Eloiea. Algunae reflexionee en torno a la 
pedAgogia_ Documento fotocopiado - AD an educación Julio 
6/89. 
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El punto de partida 
Las condiciones requeridas 
El espacio de investigación 
1. EL PUNTO DE PARTIDA 
El punto de partida para el trabajo del maestro 
investigador puede mirarse desde dos puntos de vista: por 
una parte las condiciones generales que a la vez 
dificultan y dan sentido a este tipo de investigación, y 
por otra parte, las temáticas que pueden surgir dentro de 
la práctica cotidiana del maestro y están íntimamente 
relacionadas con el aspecto aula. 
Con muchísima frecuencia las temáticas tienen que ver con 
las preguntas implícitas que responde el maestro cuando 
enseña: -cómo enseña- y a quiénes enseña?. De manera 
general, estas inquietudes se originan en el trabajo con 
los alumnos, con los compañeros, con los directivos, con 
los padres de familia. 
Se concretan en los acontecimientos cotidianos de la vida 
de maestro en su aula y en su escuela. Tiene que ver con 
dificultades para aprender con escasez y limitaciones de 
recursos, con dificultades en las relaciones de la 
comunidad con inseguridades personales frente al saber 
con la búsqueda de sentido y de mejores procesos en su 
labor educativa. 
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2. LAS CONDICIONES NECESARIAS 
Estas condiciones pueden mirarse desde el punto de vista 
de los sujetos, de los procesos y del ambiente. 
Desde el punto de vista de los sujetos estas condiciones 
serian: Una manera nueva, renovada, de mirar, de percibir 
el diario quehacer en el aula, y en la escuela, el 
reconocimiento de los alumnos como personas concretas con 
sus propias preguntas, inquietudes y sentimientos. 
Desde el punto de vista de los procesos las 
investigaciones de los maestros deben cumplir ciertas 
condiciones: 
Deben ser procesos voluntarios y motivados, de 
investigación, de indagación sistemática, de reflexión 
que surjan de los intereses propios del maestro o del 
grupo de maestros, respetar la lógica de trabajo propio 
del maestro, respetarse el lenguaje y forma de 
comunicación de sentido propio del maestro y surgido de 
su práctica. 
Desde el punto de vista del ambiente, debe partirse de 
que la investigación en el aula, al igual que cualquier 
otra investigación, es un proceso social. Todo 
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investigador necesita el apoyo y la crítica constructiva 
de una comunidad científica, constituidas por sus colegas 
más próximas; los maestros 
espacios y actitudes que 
investigadores desempeñar  
y directivos brindando los 
permiten a los maestros 
su labor compartida 
socializarla y confrontarla con otras escuelas. 
3. El ESPACIO DE INVESTIGACION 
El espacio en el cual se mueve la investigación del 
maestro puede mirarse desde dos puntos de vista: el 
espacio físico y el espacio conceptual. 
El salón, el aula es el espacio físico más cercano a la 
experiencia cotidiana del maestro. El aula es el espacio 
que le es más directamente propio al maestro, en donde se 
inicia o define lo especifico de su quehacer de enseñar, 
así sea de manera meramente simbólica. 
El espacio conceptual de la investigación en el aula 
puede mirarse como el conjunto de preguntas, de 
inquietudes, de asombro que el maestro puede resolver, 
reflexionar, apropiar conceptualmente. En este sentido, 
el espacio conceptual también tiene que ver con el aula, 
en cuanto desde ella se generen y se filtran inquietudes 
y las preguntas, y a ellas se revierte la reflexión, como 
elemento transformador del diario quehacer (8). 
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1.8 ROLES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 
Los cambios que se están produciendo en la educación se 
dan dentro de un contexto amplio que podríamos llamar el 
cambio educativo. 
Los educadores y todos los agentes educativos debemos 
tener cada día más claro por qué y para qué estamos los 
profesores y los alumnos en la escuela. 
Los cambios que necesitamos impulsar en la escuela tienen 
que ver desde el punto de vista de los alumnos, de los 
padres de familia y de los maestros. 
1.8.1 Compromisos del Alumno 
La función principal que cumple el alumno cuando ingresa 
a una institución educativa, consiste en educarse y se 
educa si aprende y se desarrolla integralmente. Estos dos 
procesos exigen que el alumno, si en realidad desea 
educarse, realice los procesos de aprender a educarse, es 
decir identificar los motivos o móviles que lo convensan 
para decidir: observar, atender y percibir los objetos 
(6) Vasco Montoya. Eloloa. Maestros alumnos y saberes). 
Investigación y docencia an el aula. DIE-CE'. Santaf4 do 
Bo/otil D.C. Cooperativa Echa Magisterio. salo 1994. p.57-60. 
M9PA redonda. 
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de aprendizaje para procesar, con la máxima objetividad 
posible, todo el tema de trabajo de clase, utilizando 
además de los sentidos la imaginación creativa y la 
memoria lógica. 
1.8.2 Compromiso de los padres de familia 
Los padres deben participar activamente en el proceso 
educativo y en la formación integral a través de la 
complementación, el control y el seguimiento de lo 
estudiado en clase por sus hijos, ya que cada estudiante 
en casa debe completar, ejercitar y reforzar lo aprendido 
en el centro educativo. 
Con el propósito de cumplir a cabalidad sus funciones, 
los padres de familia deben además: 
Solicitar al centro educativo orientación sobre la 
metodología adoptada por el plantel y en especial sobre 
sus funciones. 
Estimular los éxitos en ellos. 
Dedicar cada día unos momentos para dialogar 
amigablemente sobre estudios, metodología, temas de 
clase, dificultades y logros personales. 
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Reforzar el aprendizaje haciendo que los hijos se 
ejerciten diariamente en los procesos correspondientes a 
los temas de estudio. 
Mediante un horario hecho en familia, facilitarles un 
espacio, tiempo y ambiente para el estudio. 
Inculcar permanentemente los valores principales del ser 
humano y de la sociedad, asi como la educación de su 
conducta a tales valores. 
Ayudarlo a formarse en la autonomía y responsabilidad en 
todos los actos de la vida. 
1.8.3 Compromisos del educador 
El educador desempeña las funciones de programador guía, 
orientador, facilitador, animador y supervisor del 
proceso de aprendizaje. 
Como orientador, asesor y guía: debe ir delante del 
alumno, indicándole criterios, principios, parámetros, 
caminos, metodologías para el aprendizaje que respeten y 
desarrollen las leyes y procesos de formación integral y 
lo habiliten para interpretar, valorar y de ser posible 
transformar la realidad. 
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Como animador y facilitador del aprendizaje; responde 
porque el proceso educativo sea el más adecuado a la 
formación integral del educando, según una programación 
correlacionada con los demás profesores del área y nivel. 
Mantiene un ambiente del interés y entusiasmo durante el 
tiempo de la clase para que el alumno se sienta 
estimulado, permitiéndole aprender haciendo, descu-
briendo, produciendo y autoevaluándose. Controla la 
calidad y cantidad del aprendizaje, y la formación de y 
por procesos y valores, siempre en función del desarrollo 
integral del educando. 
Ayuda a aprender al alumno, no haciendo por él lo que 
puede hacer por si mismo, para que se forme en la 
autonomía y la responsabilidad, como valores esenciales 
del ser humano. 
Como supervisor: orienta y asesora a cada alumno para que 
se desarrolle adecuadamente y adquiera los conocimientos 
propios de su nivel. Coevalúa los contenidos, procesos y 
resultados del aprendizaje y exige que los alumnos se 
autoevalúen y sustenten lo que saben. Acompaña el trabajo 
de cada alumno en las etapas de la clase (9). 
(9) Caiamaroa R. Carloa Enrique. Aprender a educaree, aor y a 
obrar. Bogotá. Gonalnia Ltda. 1994. p.51-74. 
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De ahí que un buen maestro debe: conocer, investigar y 
aplicar su currículo acorde con los fines en la educación 
y diseñar un plan de estudio de acuerdo con las 
disposiciones legales y vigentes. 
1.9 EL APRENDIZAJE 
1.9.1 Algunos aspectos sobre el aprendizaje y el escolar 
Casi todos los niños aprenden espontáneamente, tienen un 
gran sentido de la curiosidad, les gusta explorar, 
investigar y descubrir cómo funcionan las cosas. El niño 
en edad escolar está ansioso de aprender; aunque no 
muchos están interesados en el aprendizaje escolar lo que 
se les enseña en la escuela no les brinda ningún placer 
inmediato y la mayor parte parece desvinculada de SUB 
problemas e intereses inmediatos. Para los niños, gran 
parte de la tarea escolar parece carecer de importancia y 
de relación con la vida tal como ellos la conocen. 
Por lo anterior, el maestro debe buscar que el 
aprendizaje escolar sea llamativo para el niño, teniendo 
en cuenta los intereses naturales de éste, relacionar el 
trabajo escolar con el mundo tal como lo ve y también 
destinar muchas oportunidades para las actividades 
físicas y creativas, tanto en el aula como fuera de ella. 
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El aprendizaje es un proceso que capacita al escolar para 
modificar ous conocimientos y actitudes con cierta 
rapidez en una forma más o menos permanente. El maestro 
puede reconocer que ha ocurrido el aprendizaje cuando se 
percata de la presencia de una transformación en la 
conducta y también de la persistencia de esta 
transformación. 
A partir de dichas observaciones se infiere un nuevo 
estado persistente que el alumno ha alcanzado. 
conocimiento y su inteligencia 
Los niños construyen su  
porque en ellos inrrumpen muchísimas ideas que nunca le 
fueron enseñadas. 
Según Piaget, la inteligencia infantil no puede ser 
tratada por métodos pedagógicos de pura receptividad. 
Toda inteligencia es una adaptación; toda adaptación 
implica una asimilación de las cosas al espíritu, lo 
mismo que el proceso complementario de acomodación. Por 
tanto, todo trabajo de la inteligencia descansa sobre un 
interés. 
El interés no es otra cosa, en efecto, que el aspecto 
dinámico de la asimilación, como profundamente ha 
mostrado Dewey, el verdadero interés aparece cuando el yo 
se identifica con una idea o un objeto, cuando encuentra 
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en ellos un medio de expresión y se le convierte en el 
alimento necesario para su actividad. Cuando la escuela 
pide que el esfuerzo del alumno salga del mismo alumno y 
no le sea impuesto; y cuando exige que su inteligencia 
trabaje realmente sin recibir los conocimientos ya 
preparados desde fuera reclama por tanto, simplemente que 
se respeten las leyes de toda inteligencia (10). 
En la adquisición del conocimiento, Piaget propone una 
concepción constructiva que se caracteriza por lo 
siguiente: 
Entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación 
dinámica y no estática. El sujeto es activo frente a lo 
real e interpreta la información proveniente del entorno. 
El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin 
olvidar según Vigostki que cualquier conocimiento se 
genera en un contexto social y culturalmente organizado 
(11). 
Según Piaget el aprendizaje, es posible solamente cuando 
existe una asimilación activa. Todo el énfasis se coloca 
en actividad del sujeto mismo, sin tal actividad no es 
posible ni didáctica, ni pedagógicamente que transforme 
al sujeto en forma significativa. 
Piaget Jean. Pelcologla y pedagogía. Ed1c1onee Ariel 
Barcelona. 1972. p.162-184. 
Gómaz Dranell. Carmen. Coll Salvador. Ceoar. Da qu4 hablamoa 
cuando hablamoa de conotructivlamo En: Alegría de eneeBar. 
hTe 1P Irruarn—Mnr~ 1n194). 
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Este concepto nos lleva a revisar y diseñar nuevas 
estrategias, modelos y procedimientos que puedan ser 
útiles para mejorar la práctica pedagógica que realiza el 
maestro en la escuela. 
1.10 DESARROLLO INTEGRAL 
Consiste en el desarrollo personal del niño como ser 
individual y social como un ser en permanente 
transformación. 
La meta de todo proceso educativo debe ser la 
construcción de una personalidad autónoma, responsable, 
estructurada y equilibrada, en función del desarrollo 
integral de sus facultades: inteligencia, afectividad, 
voluntad, psicomotricidad y creatividad, esto implica 
ofrecer oportunidades educativas adecuadas a las 
necesidades del niño según las exigencias de diferenetes 
momentos o etapas del mismo; es decir el desarrollo de 
las potencialidades del sujeto. 
1.10.1 Proceso de desarrollo intelectual 
Desde el punto de vista del aprendizaje, puede 
considerarse a la mente o inteligencia como la capacidad 
dinámica que posee el ser humano para conceptualizar, 
comprender, analizar, sintetizar, generalizar, indivi- 
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dualizar, inducir, deducir, valorar y en general para 
desarrollar todas las demás acciones de carácter 
intelectual. 
El desarrollo intelectual es la adaptación a situaciones 
nuevas. Es la solución del conflicto entre asimilación y 
acomodación. El cambio de esquemas viejos para solucionar 
nuevas situaciones es la esencia del crecimiento 
intelectual según Piaget. 
1.10.2 Proceso de desarrollo afectivo 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales alcanza la 
generación de los sentimientos, pasiones y actitudes. Los 
sentimientos son reacciones a la afectividad hacia una 
persona, objeto o situación. El aprecio o el desprecio 
son ejemplo de sentimiento. 
1.10.3 Proceso de desarrollo volitivo 
Son las etapas mediante las cuales se alcanza la 
capacidad de elección, decisión y acción por motivos 
racionales. Todo acto voluntario es consciente y 
libremente decidido, en el cual la persona sabe lo que 
hace, por qué y para qué lo hace: por lo tanto su acción 
se adopta con plena advertencia del entendimiento. 
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Una formación de la voluntad en relación con el 
aprendizaje implica tomar conciencia de las razones 
suficientes que justifican y fundamentan el trabajo 
mental, afectivo, volitivo y psicomotor y que convenza al 
estudiante para construir personalmente el proceso de 
formación. 
La participación del estudiante, de manera consciente y 
racional, en las actividades curriculares, así como el 
aprender haciendo, descubriendo, produciendo y autoeva-
luándose, facilitan y enriquecen la formación de los 
procesos volitivos (12). 
1.10.4 Procesos de desarrollo psicomotor 
Son las acciones mediante las cuales se construyen las 
habilidades, destrezas y hábitos como culminación de los 
procesos mentales, afectivos y volitivos, la capacidad, 
el rendimiento y el comportamiento personales son los 
indicadores de la formación psicomotriz. 
1.10.5 Proceso de desarrollo de la creatividad 
La creatividad es una cualidad humana distribuida normal- 
(12) CaJamarca R. Carlos Enrique. Q. Gil-. P-61-74. 
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mente. De aquí la importancia de desarrollar este 
pensamiento creativo, que será necesariamente un 
pensamiento divergente, así el niño aprenderá a enfrentar 
una pluralidad de situaciones, a apartarse de los 
establecido, a percibir los problemas que se presentan en 
sus estudios y en su propia vida, aprendiendo a 
contemplarlos desde una diversidad de puntos de vista 
definiéndola con propiedad, para crear varias 
alternativas de solución. 
Inicialmente podemos señalar que la creatividad es un 
proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 
deficiencias o lagunas en los conocimientos y lo lleva a 
identificar dificultades, buscar soluciones, formular 
hipótesis, aprobar y comprobar esas hipótesis 
modificarlas si es necesario y a comunicar los 
resultados. 
La creatividad es entonces una capacidad del ser humano 
que le sirve para relacionar cosas que en su experiencia 
anterior no están todavía relacionadas, realizar algo 
nuevo y gratificante para si mismo, y resolver problemas, 
en una forma nueva (por lo menos para él) en cualquier 
campo de su actividad. 
Como quiera que nuestro propósito es ubicar la 
creatividad en el ambiente escolar para incorporarla al 
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proceso de desarrollo del niño señalaremos algunos 
procedimientos o mecanismos que inhiben o que estimulan 
el desarrollo de la misma. 
En el primer caso podemos mencionar algunos de ellos asi: 
Exagerado énfasis en los resultados y en la evaluación. 
Prohibición de hacer preguntas y de tener opiniones 
divergentes. 
La educación centrada en la actividad del maestro más que 
en la del estudiante. 
La continua presión del tiempo, de los horarios, y la 
marcada dependencia de los programas escolares. 
Desconocimiento por parte del maestro de las herramientas 
conceptuales y prácticas para estimular la creatividad en 
los niños. 
Desconocimiento de los intereses y aptitudes del niño por 
el marcado énfasis en el academicismo. 
Desarrollar la creatividad es una de las tareas 
fundamentales del docente en la escuela, para ello es 
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necesario que éste conozca y comprenda los mecanismos 
Involucrados en ella, de la misma manera se familiarice 
con métodos y técnicas diseñadas para estimular su 
desarrollo. 
Algunos medios que facilitan el desarrollo de la 
creatividad en la escuela son: 
Creación de un clima de libertad. 
Desarrollo de experiencias perceptivas, intelectuales y 
emocionales. 
Creación de un ambiente de seguridad, tranquilidad y 
confianza en si misma. 
Valorar la expresión del niño. 
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2. METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
La presente investigación es de tipo descriptiva-
explicativa, por cuanto se busca especificar aquí 
propiedades importantes de grupos de maestros sometidos a 
análisis; además, identifica características del universo 
de investigación, señala formas de conducta, establece 
comportamientos concretos y en general describe. Es 
explicativa por cuanto su interés se centra en explicar 
por qué ocurre el fenómeno objeto de estudio y en qué 
condiciones se da éste. 
Según su carácter es de tipo cualitativo por cuanto no se 
pretende establecer en qué medida se viene dando el 
fenómeno, sino los efectos sobre la calidad del servicio 
que presta. Según su naturaleza se ubica en la 
perspectiva metodológica orientada a la práctica 
educativa que se caracteriza por suministrar información 
para la toma de decisiones y la adopción de políticas que 
apunten al mejoramiento de la situación encontrada. 
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De igual manera este estudio tiene un enfoque 
ETNOGRAFICO, por cuanto describe las relaciones, el 
desempelo y las prácticas habituales de un grupo de 
personas que comparten un escenario común. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
Una vez abordada la temática y hecho el estudio 
correspondiente en su recorrido por el marco teórico, se 
identificaron con claridad tres (3) categorías de 
análisis que condensan loe principales aspectos 
contenidos en el estudio, que van a operar, su práctica 
pedagógica, Aprendizaje y Desarrollo Integral. Para su 
desarrollo se establecieron indicadores que permiten el 
tratamiento de manera específica. 
A. Práctica Pedagógica: 
Se entiende por práctica pedagógica el conjunto de 
actividades que realiza el maestro dentro y fuera del 
aula en desarrollo del proceso curricular. 
La práctica pedagógica desde una óptica para el cambio, 
necesita estar orientada a desarrollar procesos mentales 
que fortalezcan la capacidad de: comprensión, análisis, 
organización, relación, transformación mediada por los 
saberes. 
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Para facilitar el estudio de esta categoría se abordan 
los siguientes tópicos: 
Ciencia que enseña. Saber científico 
Saber pedagógico o enseñabilidad del saber 
Relaciones docente-alumno 
Manejo de recursos didácticos 
Investigación educativa en el aula, o investigación del 
quehacer pedagógico 
B. El Aprendizaje Escolar: 
Siendo el aprendizaje el conjunto de actos o acciones que 
permiten al sujeto construir su propio saber, se deduce 
que el aprendizaje escolar consiste en un proceso activo 
de elaboración; donde el alumno construye el conocimiento 
a través de las acciones efectivas o mentales que realiza 
sobre el contenido de aprendizaje. 
Si se tiene en cuenta que el aprendizaje escolar consiste 
en la construcción de conocimientos que tienen una 
naturaleza básicamente social y cultural, es necesario 
que el docente esté al tanto de los adelantos logrados en 
este campo, pues las decisiones que él tome sobre un 
enfoque determinado en el proceso aprendizaje deben 
basarse en un conocimiento objetivo y un análisis 
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minucioso de dicho proceso. Entre más conozca sobre este 
aspecto mejor puede ser la labor que desarrolle dentro 
del aula. 
De esta categoría se tendrán en cuenta los siguientes 
puntos: 
Estimulo de competencia (Competencia cognitiva, 
psicomotrices, socio-afectivas y volitivas) 
Rol de los agentes en el proceso 
Ambientes (Escolar y Familiar) facilitadores u 
obstructores de aprendizajes 
C. Deuarrollo Integral: 
Podemos definirlo como el proceso mediante el cual 
desarrolla armónicamente sus capacidades intelectuales, 
psicomotores afectivas, volitivas y espiritual. 
Corresponde al maestro establecer prioridades y 
estrategias como elementos integradores de la práctica 
pedagógica, ofreciendo oportunidades educativas adecuadas 
a las necesidades del desarrollo del nifto según las 
exigencias de diferentes momentos o etapas de la misma. 




Desarrollo social y afectivo 
Desarrollo intelectual 
Desarrollo volitivo 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
La comunidad seleccionada para nuestra investigación 
correspondió a la jornada matinal de la Básica Primaria 
de la Normal Nacional de Sincelejo, funciona desde 1944 y 
alberga estudiantes de distintos estratos sociales y de 
diferentes barrios de la ciudad. Cuenta con 16 aulas en 
donde asisten 1.220 estudiantes, 650 en la jornada de la 
mañana y 570 en la jornada de la tarde, estos cursos 
están distribuidos en 4 bloques ubicados en diferentes 
lugares. La mayoría de las aulas son estrechas e 
incómodas y los grupos numerosos, con un promedio de 45 
alumnos por curso, teniendo como resultado, entre otros 
la indisciplina y la poca atención que el maestro puede 
prestarle a las diferencias individuales de sus 
educandos. 
Laboran 36 docentes entre ellos tres profesores, uno de 
Música y dos de Educación Fisica, además la Directora y 
la Secretaria; también cuenta con servicio de un médico y 
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dos psicólogos. Las alumnas normalistas realizan su 
práctica docente aplicando las metodologias impartidas en 
la Escuela Normal. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
Esta investigación se realizó en el ciclo de Básica 
Primaria de la Escuela Normal, perteneciente al Núcleo 
Educativo No. 3, con 12 maestros que orientan la práctica 
docente desde el grado cero hasta el 5o. de Básica 
Primaria. Es válido aclarar que el 80% del mencionado 
grupo son del sexo femenino, de éstos el 62,5% poseen el 
titulo normalistas y el 37% es Licenciado, (3) en 
educación Primaria y (3) en Administración Educativa. 
La experiencia docente de estos maestros oscila entre 5 y 
30 anos aproximadamente, consideramos que esta debe ser 
una razón fundamental para que el grupo sienta la 
necesidad de renovar sus conocimientos y su práctica 
pedagógica. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Para esta investigación fue seleccionado el lugar de 
trabajo de las investigadoras correspondiente a la Básica 
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Primaria de la Escuela Normal, tomando una muestra de 
docentes y estudiantes de la jornada matinal. Se le 
informó a la Directora del plantel el propósito de este 
proyecto, quien conceptuó que le parecía muy interesante 
permitiendo que se llevara a cabo. 
Partiendo de una identificación de fuentes bibliográficas 
y documentales se diseharon los instrumentos de 
recolección de la información aplicable a docentes y 
estudiantes, con el objeto de obtener la información 
necesaria para hacer una caracterización pedagógica y 
metodológica empleada en la institución. 
Seguidamente se procedió a elaborar el cronograma de las 
actividades a realizar, iniciándose con la socialización 
de la investigación ante directivos y docentes de la 
institución. 
En esta segunda fase los maestros y estudiantes 
respondieron las encuestas. Para los maestros se preparó 
una encuesta teniendo en cuenta algunos aspectos de su 
práctica pedagógica como: manejo de contenidos, 
metodología, proceso evaluativo, relación maestro-alumno, 
recursos didácticos, dificultades en el aprendizaje. 
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Respecto al aprendizaje se les preguntó sobre los 
estímulos de competencia tenidos en cuenta a diario en el 
aula, el desarrollo de habilidades y comprobación de 
aprendizajes. 
Con relación a las encuestas aplicadas a los estudiantes 
dentro de la categoría de la práctica docente se les 
preguntó acerca del área que más les gustaba y las 
razones por las cuales sentían más predilección hacia 
ellas, también se les preguntó cuál área les gustaba 
menos y por qué, se les pidió la opinión con respecto a 
las relaciones con el maestro y cómo empleaba el maestro 
los recursos didácticos en el aula. Otra pregunta de la 
encuesta tenía que ver con la forma que emplea el maestro 
en la evaluación de los contenidos y de qué manera 
realizaba la recuperación. 
Otro de los instrumentos aplicables correspondió a la 
entrevista realizada a 14 maestros con el fin de obtener 
información acerca de su nivel académico, el área de 
formación que más les interesaba, cursos de actualización 
realizados, el por qué escogió ser maestro y cómo 
desarrolla en los niftos las habilidades cognitivas, 
psicomotrices, socioafectivas y volitivas, para qué le 
sirve al alumno lo que aprende, qué concepto tiene sobre 
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la metodología que se maneja en la escuela, 61 la 
consideraba tradicional y por qué, y una última pregunta 
cómo podríamos mejorar la práctica pedagógica. 
En el diario de campo se registraron algunas actividades 
observables a los docentes en su trabajo cotidiano, 
referidas a la metodología empleada en las diferentes 
áreas, manejo de material didáctico, las relaciones con 
los niflos, formas de evaluar, orientación de la recu-
peración. Es de anotar que estas observaciones se 
hicieron no en forma directa para evitar que los maestros 
se sintieran vigilados. 
A partir de la información obtenida en las encuestas, 
entrevistas y el diario de campo y el análisis de los 
mismos, surgió del equipo investigador la necesidad de 
programar talleres de reflexión acerca de las prácticas 
pedagógicas utilizadas por cada docente para 
confrontarlos con la realidad y los cambios que se están 
dando en la educación. 
Con la participación de un agente educativo procedente de 
la Secretaria de Educación del Departamento se llevó a 
cabo el primer taller de reflexión sobre la práctica 
pedagógica. A solicitud de la Directora se hicieron 
participes de este taller los docentes de las dos 
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jornadas y con una metodología del diálogo de saberes se 
procedió a desarrollar el taller con una lectura sobre 
discursos y prácticas de Teresa León Pereira, llevando a 
cada docente a reflexionar a qué grupo de maestros 
pertenecía: comprometidos, rechazantes, desconcertados o 
acomodados. Esto sirvió para que los docentes se 
sintieran tocados de alguna manera ¡se cuestionaran cómo 
ha sido hasta ahora su labor pedagógica. Otra actividad 
programada en este taller consistió en la técnica de la 
galería donde después de haber realizado la lectura sobre 
-Cómo se aprende- y "Qué es aprender", los docentes 
organizados en grupos a través de dibujos dieron a 
conocer sus opiniones al respecto. Finalmente los 
maestros sacaron conclusiones sobre las causas que 
motivan las deficiencias en su práctica pedagógica y 
establecieron unos compromisos que sirven de base para 
formular la propuesta de este proyecto. 
2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
De acuerdo con los objetivos de la investigación se 
aplicaron técnicas como la observación directa sobre 
aspectos puntuales como el manejo de los recursos 
didácticos, de igual manera la encuesta y la entrevista 
individual y colectiva, dichas técnicas se aplicaron en 
una audiencia previamente seleccionada; el momento 
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escogido para la aplicación de las citadas técnicas fue 
el periodo comprendido entre el 12 de Febrero al 29 de 
marzo del afto en curso. 
Las observaciones que se fueron recogiendo, directa e 
indirectamente, se registraron en el diario de campo, 
incorporando a la investigación otros aspectos que se 
consideraran convenientes. 
En las encuestas se registró un mensaje a los docentes 
con el fin de dar una visión global de la misma, luego se 
pasó al cuerpo de la encuesta en el cual se buscó recoger 
información relacionada con la práctica pedagógica, en el 
aprendizaje y desarrollo integral. 
En lo que a la entrevista respecta, se elaboró una guía 
con preguntas abiertas y sencillas de fácil 
interpretación cuyos resultados se relacionaron con los 
contenidos en las encuestas y la observación directa 
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3. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 
De las encuestas aplicadas a 17 maestros del nivel de 
primaria de la Escuela Normal, el 64,70% opinó respecto a 
la práctica pedagógica que lo más importante en el 
proceso de ensenanza aprendizaje era manejar una buena 
metodología para poder orientar con más eficiencia el 
desarrollo del conocimiento en sus estudiantes, pero son 
conscientes de que para lograrlo necesitan actualizarse 
en las nuevas tendencias pedagógicas; esta apreciación se 
amplía con la entrevista realizada a 14 maestros de los 
cuales se obtuvo la siguiente información: a excepción de 
tres maestros licenciados en administración educativa, 
los cursos de actualización que han hecho se relacionan 
con la experimentación curricular, plan de 
universalización y los programados en el CEP para ascenso 
en el escalafón. 
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Dentro de la observación realizada al quehacer pedagógico 
de los sujetos de investigación, durante la primera 
semana de clase se aplicaron a los estudiantes desde el 
lo. a 5o. grado, "pruebas de entrada". 
Las alumnas maestras en su práctica integral desarrollan 
clases magistrales a partir de ese momento. No se observó 
una exploración más dada a procesos sino que se dio 
prioridad a los contenidos. 
Al preguntársele al maestro si la práctica escolar que 
tuvo que hacer cuando estudió se parecía al ejercicio 
profesional en la escuela donde se desempeñaban, opinaron 
que era similar en algunos aspectos, pues aún se 
considera la importancia de transmitir conocimientos y 
preocupa mucho la terminación de los programas 
curriculares durante el año escolar; la manera de dirigir 
el aprendizaje es a través de la explicación del tema 
donde se emplea la inducción y deducción y se sigue un 
esquema de clase con una ambientación donde se tiene en 
cuenta: organización del grupo, actividades de rutina, 
motivación y deducción del tema; pasándose luego al 
desarrollo de la clase, a las actividades de finalización 
y a la actividad extraescolar o la tarea. 
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Dentro de este proceso de la clase los niños responden 
preguntas acerca del tema, a esto se le llama 
(preconceptos), luego confrontan sus conceptos con el 
nuevo conocimiento para otra etapa llamada comprensión, 
es aquí donde el maestro emplea guías de trabajo pero que 
se aplican más cuando asisten las alumnas practicantes al 
aula. La mayoría de las veces los maestros dictan sus 
clases y dirige todas las actividades, explica y el 
estudiante escucha, escribe en el tablero y el niño 
transcribe a su cuaderno; sin embargo, a la maestra en 
formación se le exige llevar a cabo una enseñanza basada 
en un aprendizaje por procesos donde debe dirigir el 
análisis, la síntesis y la generalización. Respecto a 
estos conceptos, al interrogar a la maestra y a la 
maestra en formación no se obtuvo claridad en ellos. Cada 
maestra maneja un concepto diferente. 
De las áreas del conocimiento los estudiantes 
conceptuaron que les interesa más matemática y naturales 
por la forma como el maestro les explicaba y hacía 
comprender los temas, sociales no la entienden y a veces 
les parece difícil, de español opinaron que era aburrida. 
Hacia el área de estática los alumnos no se sienten 
motivados, concretamente en arte y música. Algunos niños 
manifestaron que le parecía difícil, no les gustaba o 
como escribió una niña de cuarto "yo no voy a ser 
cantante". 
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Los docentes responden en la encuesta que el modelo 
pedagógico con el cual más se identifican es la creación 
de ambientes y experiencias de desarrollo según las 
etapas evolutivas pero al preguntársele al alumno cómo 
dictaría la clase si fuera maestro respondieron 
"explicando como lo hace mi maestro", otros dijeron 
sacando los niños fuera del salón, permitiendo la 
investigación, enseñarían con dinamismo, amor Y 
paciencia. 
Al observar el material didáctico empleado por los 
docentes en el aula se constató que éste se limita a la 
tiza y tablero en la mayoría de las clases, algunas 
láminas y el material real cuando son las maestras en 
formación las que dictan las clases, apreciación que es 
corroborada por los alumnos encuestados al escribir el 
nombre de los materiales que generalmente utiliza su 
maestro. 
Las relaciones maestro-alumno están sujetas a la 
numerosidad de los alumnos en cada curso, 45 en promedio, 
se aprecia que el maestro trata bien a los niños aunque 
no se manifieste con demostraciones de afecto, se nota 
preocupación por la asimilación de conceptos. Los 
maestros valoran la importancia de una buena relación con 
sus estudiantes porque "se hace más fácil la enseñanza", 
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hay más confianza y mejor interacción y los estudiantes 
dicen que se aprende mejor dentro de un ambiente de 
afecto y comprensión. La comunicación que se establece 
entre maestro-alumno está siempre en función de las 
actividades dentro del proceso de las clases y de las 
tareas. 
Los maestros conceptúan que son maestros porque se 
inclinaron hacia esta profesión, les gustan los niños y 
se sienten bien enseñando, una maestra opinó que le 
hubiera gustado estudiar medicina y que es maestra por 
complacer a 6U padre. Está de acuerdo los docentes en 
desempeñarse en determinada área del conocimiento 
especialmente en la que se le facilita trabajar mejor, al 
respecto no se logró vivenciar este aspecto porque aún en 
la institución la maestra dicta la mayoría de las áreas a 
excepción de educación física y música. 
Tienen los maestros muy claro que una de las condiciones 
adecuadas para el buen ejercicio de la profesión es un 
número de alumnos con los cuales se pueda aplicar 
estrategias metodológicas tendientes a orientar un 
aprendizaje más activo y personalizante, son conscientes 
que con Los que se trabaja 45 y más en cada curso es casi 
que imposible las actividades de recuperación y los nifios 
con un ritmo de aprendizaje lento siempre irán quedando a 
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la zaga de los que aprenden más rápido, es necesario que 
los padres en sus casas refuercen con otra maestra las 
áreas donde los ninos presentan dificultades; este 
problema se deja ver desde el grado lo. hasta el grado 
5o. donde los estudiantes consideran que las actividades 
de recuperación se limitan a la explicación nuevamente 
del tema y a la repetición de ejercicios. 
En una de las preguntas de la encuesta a los docentes se 
les pidió que anotaran tres de los aspectos positivos y 
negativos encontrados en el desarrollo de su práctica 
pedagógica obteniéndose como respuesta en el aspecto 
positivo para el 41,17% se cuenta con una planta física 
adecuada, el 35,29% tiene oportunidades de cambio, el 
5,88% la vocación y el 17,64% su experiencia laboral. 
Entre los aspectos negativos el 35,29% estima que los 
cursos son numerosos, el 23,52% la limitación del tiempo 
sólo permite desarrollar una parte de las actividades que 
se programan diariamente, el 11,76% poca colaboración de 
los padres de familia y un 29,41% tiene en cuenta la 
falta de actualización en las nuevas propuestas y cambios 
pedagógicos. 
A partir de la práctica pedagógica el 76,47% respondieron 
que no han realizado ningún trabajo de investigación en 
el campo pedagógico y el 23,52% dice que si, sin embargo 
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se pudo observar que la investigación considerada por los 
maestros como tal se relaciona con proyectos pedagógicos 
en el proceso lector-escritor, concretamente en primer 
grado donde se aplicó la propuesta constructivista. Se 
sabe que en este proceso además de los alumnos 
participaron los padres de familia y la comunidad que 
tenía algo que ver en el proyecto. Los maestros no 
socializaron a los demás docentes el proyecto. En la 
dirección de la escuela no se halla ninguna evidencia de 
este aporte pedagógico. 
Se tiene conciencia que a nivel pedagógico y metodológico 
la escuela en general está quedando al margen de los 
nuevos adelantos en materia de educación, una de las 
propuestas más relevantes consistió en la organización 
de talleres pedagógicos y la creación de una coordinación 
académica generadora de espacios pedagógicos. 
Con relación al aprendizaje se interrogó a los docentes 
sobre los estímulos de competencias tenidos en cuenta a 
diario, estos los identificaron y respondieron que eran 
importantes pero no dieron sus razones. 
Respecto a la pregunta cómo comprueba la adquisición de 
habilidades en sus alumnos, contestaron que hacían uso de 
diferentes formas como el juego, las demostraciones y las 
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mismas clases. La totalidad de los encuestados 
manifestaron comprobar el aprendizaje a través de 
evaluaciones escritas, trabajos y participaciones en 
clases, tareas, entre otros. 
En lo que a problemas de aprendizaje observados en los 
alumnos se refiere, los encuestados coincidieron en 
señalar el proceso lector y la comprensión matemática 
identificando como causas principales la falta de afecto 
y la poca ayuda de los padres. 
Interrogada la audiencia alumnos cómo aprenden mejor, 
estos expresaron en su mayoría que como les enseña el 
maestro (56%) otros que cuando él investiga (32%) y un 
escaso margen (12%) considera que cuando mezcla 
investigación y la enseñanza del maestro. 
Con relación a las actividades de recuperación, los 
alumnos en un 88% señalan que éstas se dan 
fundamentalmente a través de explicaciones adicionales 
(se les vuelve a explicar el tema por parte del profesor) 
después de lo cual se les hace una evaluación para 
comprobar si hubo aprendizaje. 
A raíz de los resultados de las encuestas, entrevistas y 
observaciones se decidió llevar a cabo un taller de 
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reflexión sobre la práctica pedagógica. Con la 
metodología, -aprender a ensehar- y apoyados en la 
técnica "diálogo de saberes" se realizó una revisión de 
los diferentes comportamientos adoptados por cada uno de 
los asistentes en desarrollo de su quehacer profesional y 
sus relaciones con la institución, con el saber, con el 
método, con los alumnos, con los padres de familia y con 
el contexto. 
De acuerdo a la actitud asumida por el docente frente a 
los acontecimientos educativos, cada uno de los 
asistentes se ubicó en una o varias de las siguientes 
categorías: maestros comprometidos, maestros acomodados, 
maestros desconcertados, y maestros rechazantes. 
Respecto a la pregunta: Qué impide o limita el desarrollo 
de prácticas transformadoras en el quehacer educativo de 
la institución, los grupos de trabajo concluyeron lo 
siguiente: 
Ausencia de unidad de criterios en el profesorado 
respecto al manejo del currículo 
Pasividad administrativa 
Actitud pasiva ante el cambio 
Poco estímulo al maestro 
Escaso compromiso del padre de familia y falta de 
-1 
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dinamización de la escuela de padres 
Multiplicidad de ocupaciones del docente 
Ambientes pedagógicos limitados (mobiliario, material, 
grupos numerosos). 
Finalmente se propuso tener en cuenta para mejorar la 
práctica pedagógica aspectos como: 
Apertura y comunicación de la conveniencia del cambio 
Buscar estrategias para el cambio. 
Mirar el quehacer pedagógico como parte de la vida del 
maestro. 
Proyectarse a la comunidad. 
Reeducación del padre de familia. 
Actualización permanente. 
Estímulo permanente al docente. 
Para abordar la categoría aprendizaje, se hizo uso de la 
técnica "la galería", en ella los participantes a través 
de dibujos representaron situaciones que fueron 
analizadas e interpretadas en conjunto llegando a las 
siguientes conclusiones: 
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3.2 ANALISIS INTERPRETATIVO 
De acuerdo al resultado de observaciones realizadas a 
grupos de docentes de la Básica Primaria de la Escuela 
Normal Superior de Sincelejo, y de las encuestas 
aplicadas a 17 de ellos, se observa un marcado interés, 
por hallar una metodología que les permita orientar 
eficientemente el desarrollo del conocimiento, sin 
embargo, la forma como se ejecutan los roles por parte de 
docentes y alumnos muestra a las claras que se sigue 
ajustando a la teoría tradicional estableciendo marcadas 
diferencias entre el que supuestamente sabe y el que no 
sabe, dejando la parte activa del proceso en manos del 
primero, mientras que el segundo debe asumir una actitud 
receptora y pasiva desaprovechando su experiencia y la 
oportunidad de desarrollar sus potencialidades no sólo en 
lo cognitivo sino en lo afectivo, psicomotriz y volitivo. 
Se hace necesario indiscutiblemente adoptar estrategias 
que permitan la aplicación de nuevas técnicas pedagógicas 
ajustadas a los avances tecnológicos en materia 
educativa, respetando la naturaleza del niño y su ritmo 
evolutivo. 
Aunque en las encuestas un grueso número de docentes 
consultados valoran la importancia de una buena relación 
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con SUB estudiantes y SU efecto en el aprendizaje, las 
observaciones mostraron serias limitaciones en la 
interacción maestro-alumno. 
La manera como el maestro piensa su quehacer y de cómo se 
relaciona con el conocimiento, la cultura y la sociedad, 
va a tener una influencia decisiva en la forma como él se 
relaciona con sus alumnos y como percibe y entiende el 
aula y la escuela. 
Respecto al proceso evaluativo la forma más empleada por 
los maestros es la oral y escrita, a través de 
cuestionarios escritos e interrogatorios; lo anterior es 
corroborado por los niños ya que manifiestan no conocer 
otras formas de evaluación. Se considera que los docentes 
no dan a conocer a los estudiantes otras formas de 
evaluación por temer a perder su autoridad ante ellos. 
Otra razón estaría representada en el desconocimiento de 
la integralidad, continuidad, y dinamicidad de la 
evaluación como proceso. 
Con relación a los recursos didácticos disponibles en la 
institución y el uso que a los mismos le da el docente, 
tanto la encuesta como la observación y la entrevista 
coinciden en señalar que los existentes son muy escasos y 
además subutilizados, mostrando con esto que el maestro 
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es poco recursivo, y creativo, con algunas excepciones. 
Indiscutiblemente el manejo que se le dé en el aula los 
materiales o recursos didácticos se constituye en factor 
determinante para la adquisición del aprendizaje, se 
trata aquí de hacer énfasis en el uso de los recursos por 
cuanto el problema es de calidad, mas no de cantidad. Si 
participamos de las vivencias en el proceso de 
aprendizaje como paso previo a la conceptualización, 
teorización, ampliación y aplicación, es importante y 
además necesario que en la primera de estas etapas el 
niño tenga oportunidad de interactuar hasta donde sea 
posible con el objeto de aprendizaje para que a partir de 
la percepción el sujeto pueda interiorizar, reflexionar, 
conceptualizar para más tarde teorizar. 
Pese a que en desarrollo de la encuesta los maestros 
confrontados señalaron que se ha venido realizando 
algunas "investigaciones" en el campo de la lecto-
escritura, los alumnos manifiestan poco interés por el 
área de Español, por cuanto les parece "aburrida". A 
Juicio de las investigadoras, lo que los docentes 
consideran investigación, no puede tenerse como tal, 
porque una investigación desde el aula debe hacer 
referencia a un punto de partida, a unas condiciones 
requeridas y a espacios de investigación. Que si bien es 
cierto que la temática surge dentro de la práctica 
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cotidiana del maestro y está íntimamente relacionada con 
el aspecto aula no se siguen los pasos metodológicos de 
una investigación de acuerdo a lo planteado por Eloisa 
Vases Montoya en su obra Maestro, alumnos y saberes, 
investigación y docencia en el aula, se hace necesario 
para que haya una verdadera investigación reflexionar en 
torno a las prácticas pedagógicas, elaborar preguntas que 
orienten la investigación relacionada con el problema que 
preocupa al maestro y una vez obtenido los primeros 
resultados de la investigación socializarlos para 
someterlos a una crítica, constructiva de la comunidad 
científica conformada por los colegas más próximos; los 
maestros y directivos. 
El maestro de la institución donde se realizó la 
Investigación es consciente de las limitaciones que tiene 
su práctica pedagógica enmarcada en un enfoque más 
tradicional que reflexivo, reconoce que debe ser 
responsable de su calidad académica y actividad 
intelectual, comprometiéndose en profundizar en el 
conocimiento del saber que enseña y en la reformulación 
de sus prácticas pedagógicas apoyándolas, 
complementándolas y fundamentándolas en un proceso de 
investigación. 
Al señalar la categoría del aprendizaje dentro de un 
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proceso continuo, estructurante, progresivo e integrador 
en el que la persona adquiere y genera en forma 
organizada conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 
se observa que los maestros emiten un concepto que no 
está totalmente acorde con la concepción anterior, 
manifiestan en las encuestas talleres y entrevistas el 
desarrollo de procesos cognitivos, socioafectivos, 
psicomotrices y volitivo; pero al comparar con la 
realidad y con las respuestas de los estudiantes se 
aprecia que es la asimilación de conocimientos lo que más 
les preocupa, notándose limitado el desarrollo de la 
creatividad y en el aspecto valorativo hay mucho discurso 
y poco compromiso. 
Si se tiene en cuenta que el desarrollo integral implica 
ofrecer oportunidades educativas adecuadas a las 
necesidades del niño según las exigencias de diferentes 
momentos o etapas del mismo; es decir, el desarrollo de 
las potencialidades del sujeto, y en la escuela este 
proceso integrador adolece de muchas fallas, no podría 
afirmarse que hay un desarrollo totalmente integral. Se 
conceptúa al respecto valorando esta investigación, que 
los maestros necesitan actualizar sus conocimientos 
pedagógicos y se comprometan hacia un cambio cualitativo 
de la educación, con miras a dejar en su práctica 
docente, una puerta abierta a la investigación del saber 
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y del quehacer pedagógico, en donde fluyan las ideas y 
experiencias de los maestros, en la construcción de un 
nuevo paradigma que jalone proyectos educativos acordes 
con los adelantos técnicos y pedagógicos, en beneficio de 
la comunidad educativa y especificamente a los 
estudiantes de la Escuela Normal. 
4. PROPUESTA DE INTERVENCION 
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Con el propósito de hacer aportes a las reflexiones que 
sobre la práctica del maestro surgieron en la 
investigación, se proponen estrategias que apunten hacia 
la construcción de nuevas conceptualizaciones en torno a 
lo que tradicionalmente hemos entendido por Educación, 
pedagogía, currículo, plan de estudios, áreas, 
asignaturas, proyectos pedagógicos, logros e indicadores 
de logros. 
Para un maestro no deben ser suficiente los años de 
experiencia, debe confrontar su práctica pedagógica y las 
concepciones que maneja con las nuevas concepciones y 
tendencias educativas, para obtener elementos que le 
permitan apropiarse de las razones por las cuales se 
proponen nuevas maneras de entender y orientar su 
quehacer. 
Cuestionar las concepciones y los enfoques que en la 
escuela Normal se conocen y maneJan sobre la Educación, 
la pedagogía, el currículo, los planes de estudio, etc, 
es una actividad necesaria, puesto que se trata de temas 
fundamentales que pueden ayudar a disponer la institución 
hacia el cambio y con ella toda la comunidad educativa. 
Esto conduce a que los maestros dentro de un espacio 
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pedagógico en la confrontación teórico-práctica de su 
quehacer, se apropien de saberes para enriquecerlo, para 
innovarlo y transformarlo. 
4.2 OBJETIVOS 
4.2.1 General 
Presentar una estrategia metodológica que posibilite la 
cualificación del quehacer de los docentes de la Básica 
Primaria de la Normal de Sincelejo, a partir de la 
reflexión acerca de sus prácticas pedagógicas y hacia la 
construcción de formas de enseñanza más eficientes. 
4.2.2 Específicos 
Diseñar talleres pedagógicos que permitan la reflexión 
entre los docentes en torno a temas afines a su quehacer 
profesional, con miras a transformar su labor. 
Estimular a través de las jornadas pedagógicas a los 
docentes de la institución para que constituyan grupos de 
investigación generadores de alternativas de solución a 
las problemáticas que afectan la labor educativa. 
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4.3 METODOLOGIA 
Esta propuesta se desarrollará a través de talleres 
pedagógicos los cuales se llevarán a cabo dentro de la 
respectiva jornada laboral, el tercer viernes de cada 
mes. Inicialmente se desarrollarán los temas 
identificados en el marco de las encuestas, entrevistas y 
talleres realizados, los cuales son los siguientes: 
Conceptualización de Educación, pedagogía, enseñanza, 
aprendizaje, currículo, didáctica, evaluación, método, 
entre otros. 
Tendencias pedagógicas. 
Planes de estudio. 
Ambientes de aprendizajes. 
Evaluación integral. 
La investigación en el aula y el saber pedagógico. 
La escuela y los desafíos de la posmodernidad. 
Educación y desarrollo. 
Aportes de la pedagogía moderna. Principales repre- 
sentantes. 
Educación por procesos. 
Los talleres pedagógicos se realizarán de acuerdo a una 
programación previamente establecida e incorporada al 
plan operativo del Proyecto Educativo Institucional del 
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plantel; para su desarrollo se aplicarán diferentes 
técnicas entre ellas: diálogo de saberes, la galería, 
dinámica Interactive, el panel, moldeando ideas, 
seminario alemán. 
La administración del plantel a través de su Consejo 
Académico conformará un equipo coordinador de los 
talleres, el cual elaborará el plan de trabajo, 
contactará los facilitadores para el desarrollo de los 
diferentes temas, gestionará la consecución de los 
recursos materiales, técnicos y financieros, además se 
constituirá en grupo de apoyo para el desarrollo de los 
eventos de formación permanente. 
A fin de estimular el autoaprendizaje y la conformación 
de los primeros grupos de investigación, se dedicarán 
algunas sesiones al desarrollo de guías de trabajo que 
incluirán los siguientes pasos: 
Presentación del objetivo. 
Análisis en subgrupos. 
Conclusiones de grupo. 
A continuación se dará un ejemplo de la forma como se 
orientará el taller: 
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CARACTERISTICAS DE LAS ESCUELAS PEDAGOGICAS 
Objetivo: 
Analizar las características de las diferentes escuelas 
pedagógicas, y su influencia en el modelo educativo que 
se maneja en la escuela. 
Propósitos: 
Es importante que los maestros: 
Actualicen BUS conocimientos acerca de los modelos o 
enfoques pedagógicos actuales. 
Identifiquen con base en planteamientos teóricos de cada 
uno de los enfoques, los principales aspectos de una 
nueva concepción de maestro, nino, método, aprendizaje, 
contenidos, etc. 
Reconozcan que una fundamentación teórica basada en las 
nuevas concepciones pedagógicas permiten obtener una 
visión más amplia y científica de la educación. 
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Recomendación 
Antes del desarrollo de este objetivo es conveniente 
disponer de fuentes documentales que traten del estudio 
de cada una de estas escuelas y su incidencia en la 
educación. 
Metodología: 
Organizar a los maestros en grupos y dejar a su 
disposición varios libros que contengan las diferentes 
escuelas pedagógicas. 
Cada grupo debe consultar una escuela diferente señalando 
sus principales características y haciendo un análisis 
comparativo sobre la concepción del niño, los contenidos 
de la enseñanza y las relaciones maestro-alumno con la 
práctica del maestro en el aula. 
El grupo nombrará un representante quien a través de 
esquemas, cuadros sinópticos etc, expondrán sus conceptos 
y explicarán su contenido. 
En plenaria analizar las respuestas de cada grupo con la 
participación de todos los maestros. 
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Proponer un modelo pedagógico que teniendo en cuenta los 
fines de la educación permita una concepción de niño, los 
contenidos y las formas de enseñanza, el tipo de relación 
que se establece entre maestro y alumno acorde a las 
exigencias actuales de una sociedad, con nuevas 
oportunidades y nuevos desafíos. 
Características generales de las diferentes escuelas 
Escuela Tradicional 
La escuela tradicional está basada en la psicología y las 
epistemologías sensual-empiristas. Esta metodología y 
pedagogía proviene de las teoría de Comenio, Rousseau, 
Pestalozzi y Herbart. Esta escuela se basa en una 
enseñanza intuitiva, donde los alumnos realizan 
fundamentalmente procesos como los siguientes: 
Observación. 
Descripción. 
Elaboración de resúmenes. 
Memorización. 
Partir de los simple a lo complejo. 
Abstraer lo común de varios o muchos casos particulares. 
Habituación. 
Asociación de ideas. 
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La facultad fundamental que se le atribuye al ser humano 
es la de abstraer y descubrir lo común a partir de los 
ejemplos particulares que se le presentan. 
La Escuela Activa 
La escuela activa está basada en los estudios de la 
psicología evolutiva (Psicología del Desarrollo) y 
aparece como una crítica a las insuficiencias de la 
didáctica tradicional. Corresponde a muchos movimientos 
pedagógicos de Europa y de Norte América, tales como 
Decroly (Bélgica), Cousinet (Francia), John Dewey Y 
Eduard Claparéde. Estas concepciones enfatizan el papel 
activo de los sujetos en el aprendizaje. Estas propuestas 
buscan analizar los procesos del pensamiento a partir de 
sus componentes motores, donde se aprende haciendo o 
participando activamente en situaciones empíricas. Estas 
propuestas examinan de cerca las relaciones entre el acto 
y el pensamiento, sin dar respuestas claras a los 
problemas de las operaciones mentales y proponiendo 
multitud de trabajos prácticos para el aprendizaje 
dirigido (heterónomo) en función de experiencias 
concretas, tales como: 
Trabajos de jardinería. 




Trabajos con metales y madera. 
Experimentos dirigidos y escogidos previamente. 
Las propuestas sobrepasan las didácticas de la 
adquisición de los conocimientos por la memorización de 
"información". Estas propuestas se desarrollaron en el 
contexto internacional del operacionalismo y el 
instrumentalismo, la antesala al conductismo y casi 
siempre tenían en cuenta las etapas del desarrollo de la 
Inteligencia propuestas por Jean Piaget, Henry Wallon y 
otros investigadores de la psicología Evolutiva. 
La Escuela de la Tecnología Educativa 
La escuela ideal de la Tecnología Educativa está basada 
en las teorías americanas del aprendizaje por 
condicionamiento clásico (Pavlov y Watson, o esquemas de 
aprendizaje (E-->R) y el condicionamiento instrumental o 
de las conductas operantes (Thorndike, Skinner, Holland, 
Catania y otros, o esquemas de aprendizaje R-->E). En 
estas propuestas los maestros se convierten en 
administradores de recompensas y castigos para que los 
alumnos cambien o modifiquen sus conductas inapropiadas 
y fortalezcan sus conductas académica y socialmente 
deseables. La ensehanza es en función de objetivos 
definidos operacionalmente, es decir, en función de lo 
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que el alumno debe hacer ante situaciones muy concretas. 
La herramienta de enseñanza básica es el texto escolar 
diseñado según los principios básicos del aprendizaje por 
condicionamiento clásico o instrumental, el texto 
programado, la máquina de enseñar programa y la economía 
de fichas para castigar o premiar a los alumnos según los 
resultados de sus conductas observables. Aparece aquí el 
ideal de hacer de la Pedagogía una Ciencia y una 
Tecnología bien fundamentada y se habla por primera vez 
del currículo como planes y programas de estudios 
diseñados instruccionalmente. Las áreas y las asignaturas 
constituyen el centro de la enseñanza a realizar en 
función de los diseños curriculares y los diseños 
instruccionales bien específicos. 
Escuelas ConstructIvistas 
La escuela constructivista está basada en los avances, ya 
no de las teorías del aprendizaje, sino en las teorías 
epistemológicas genéticas o evolutivas (Piaget) Lakatos, 
Poppor y otros epistemólogos. Según esta tendencia la 
escuela debe enseñar: 
Autonomía moral y cognoscitiva. 
Solución creativa de problemas del entorno físico y 
cultural. 
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Procesos de pensamiento basados en la falsación y no en 
la inducción. 
Construcción de conjetura a partir de la acción reflexiva 
colectiva o social. 
A trabajar por proyectos de vital importancia en el 
entorno del educando. 
Manejar y utilizar los contenidos de las áreas y las 
asignaciones en función de los problemas reales del 
medio. 
El docente a su vez debe orientar sus intervenciones 
pedagógicas en relación con: 
El diagnóstico que se haga de los recursos y los 
problemas del entorno o área de influencia de la escuela. 
El diagnóstico de los conceptos y explicaciones previas 
de sus alumnos. 
El diagnóstico de las experiencias que sobre el tema 
tengan los educandos. 
Los últimos avances en los contenidos de las áreas del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 
El método de la falsación de las ideas y explicaciones 
erróneas. 
La recuperación histórica que científicamente se haya 
construido sobre la temática. 
El manejo didáctico del error. 
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La asesoría a los proyectos de sus alumnos. 
El trabajo transdisciplinario e interdisciplinario con la 
participación de los otros docentes. 
El intento por transformar la realidad a medida que la 
investigación realiza BU interventoría pedagógica. 
El manejo de procedimiento de autoevaluación y de 
coevaluación (evaluación del grupo, autoevaluación y 
evaluación apreciativa del docente). 
En estas concepciones educativas el texto escolar tiene 
que ser elaborado de manera más creativa y como un 
instrumento o herramienta que desafíe a los alumnos a 
interactuar más con su entorno, a trabajar en equipo y 
por proyectos a mediano plazo, a recuperar la información 
pertinente sobre un tema leyendo directamente en las 
fuentes bibliográficas de la biblioteca escolar o en los 
bibliobancos, a utilizar los recursos humanos, físicos, 
económicos y tecnológicos del medio, a utilizar y 
conservar el medio ambiente, a reforzar los nuevos 
valores humanos de la Constitución Política, en un 
ejercicio sano y productivo de la democracia 
participativa. En esta concepción constructivista de la 
escuela para elaborar un plan de estudio hay que tener en 
cuenta, en relación con el medio: 
Las producciones folclóricas y artísticas. 
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La producción científica. 
La producción tecnológica. 
La producción de bienes materiales. 
La producción de servicios. 
La producción ética y moral. 
Además de las opciones didácticas y de tipo de escuelas 
ya señaladas existen mezclas o combinatorias de 
concepciones eclécticas, tales como: 
Las propuestas de enseñanza en función de mapas 
conceptuales, donde se favorece la síntesis, la 
organización y el manejo sistemático de la información 
proporcionada sobre un tema, con la participación directa 
de los alumnos para construir esquemas conceptuales que 
le permitan una mejor asimilación racional de la 
información. 
Las propuestas del uso de los computadores como ayuda 
para disponer de información y para procesarla de manera 
sistemática. 
Las propuestas de retornar a los diseños instruccionales 
por áreas y asignaturas pero con una Tecnología Educativa 
basada ahora en las teorías cognitivas del aprendizaje o 
en las teorías del desarrollo cognitivo. 
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4.3.l Plan de acción 
El orden de los temas son flexibles, dependiendo de las 
circunstancias y de los intereses de los participantes. 
Ver cuadro siguiente. 
4.4 RECURSOS 
Humanos: Maestros, especialistas, facilitadores, direc-
tivos. 
Materiales: Aula, mobiliario, papelógrafos, papelería, 
tablero, tiza, cartulinas, bibliografía, fotocopias. 
Técnicos: Televisor, videograbadora, grabadora, cassettes 
de audio y de video, fotocopiadora, computador. 
Didácticos: Carteles, afiches, plegables, guías de 
trabajo. 
Financieros: Fondos docentes. 
Institucionales: Universidad de Sucre, Secretaría de 
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4.5 SISTEMA DE CONTROL 
El control sobre el desarrollo del plan de acción lo 
ejercerá la dirección del plantel en colaboración con el 
equipo coordinador, conformado por un grupo de docentes 
comprometidos con el desarrollo de la presente propuesta. 
4.6 MECANISMOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
El equipo coordinador diseñará instrumentos que faciliten 
el seguimiento de las actividades programadas en función 
de los objetivos trazados. Periódicamente este equipo 
presentará un informe al Consejo Académico señalando 
logros, dificultades y sugerencias que permitan hacer los 
ajustes que el caso requiera para alcanzar el máximo 
resultado. 
La evaluación será permanente, continua y global, e 
incorporada a la evaluación del P.E.I, haciendo énfasis 
en el impacto producido en el nivel académico y en el 
desempeño profesional de los docentes. 
5. CONCLUSIONES 
Ante los desafíos que debe enfrentar la educación en la 
posmodernidad tanto la escuela en general como el maestro 
en particular, necesitan resignificar su rol, su misión, 
y su visión dentro de la sociedad. 
El nuevo modelo de desarrollo centra en la educación la 
responsabilidad de determinar el grado de avance de una 
sociedad, pasando de ser una variable dependiente a una 
independiente. Frente a semejante reto corresponde a la 
escuela la tarea de crear las condiciones para que el 
niho y el joven logren desarrollar todas sus 
potencialidades en orden a convertirse en protagonista de 
los distintos procesos de transformación que la sociedad 
demande. 
Si se pretende una escuela que ensefte lo que el nifto debe 
aprender y lo aprende con felicidad es a partir de la 
práctica pedagógica del maestro donde se van a generar 
cambios cualitativos que permitirán la creación de 
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ambientes de aprendizaje armónicos, creativos y 
productivos en donde se combinen la seguridad científica 
con el sentido único para lograr interacciones maestro - 
método - estudiantes - institución, en torno a la 
excelencia, traducidos en aprendizajes significativos 
producto de un currículo pertinente con pertenencia 
social. 
La interacción maestro - estudiante mediatizada por el 
método, hacen de la práctica pedagógica un elemento 
medular en donde se combinan conocimientos, técnicas, 
instrumentos entre otros que a la larga determinarán la 
eficiencia, la eficacia tanto de los agentes 
intervinientes como del proceso mismo. 
Desde una perspectiva más real, el rol del maestro se 
hace más exigente en lo académico y en lo científico sin 
dejar de lado lo humano; esto conlleva a que el docente 
esté permanentemente abierto al cambio, fundamente su 
quehacer en teorías pedagógicas actuales que le permitan 
tener una visión más amplia orientada hacia el desarrollo 
integral del estudiante, buscando estrategias que le 
permitan ser un innovador y transformador con miras a 
cualificar su práctica pedagógica. 
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Se hace evidente la necesidad de que a partir de una 
reflexión objetiva y sistemática los maestros de la 
Básica Primaria de la Escuela Normal Superior de 
Sincelejo adquieran el compromiso de iniciar un proceso 
de formación permanente a través de la 
institucionalización de espacios pedagógicos donde 
adquiera conocimientos actualizados en el campo de las 
ciencias de la Educación con énfasis en pedagogía y 
didáctica así como en el manejo de técnicas de enseñanza 
que habiliten al alumno para "aprender a aprender- en 
forma autónoma y creativa. 
Finalmente, al lado de la autoformación académica y 
científica, a través de espacios pedagógicos y la 
participación en grupos de investigación es preciso que 
el docente de la Escuela Normal asuma su quehacer como 
parte integral de su vida; para ello la institución 
requiere programar acciones orientadas hacia la promoción 
personal del docente. 
En términos generales tanto la investigación como la 
propuesta que se desprende de ella han permitido la 
aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos 
a lo largo de los estudios de especialización en 
Desarrollo Infantil al final de los cuales hacemos un 
aporte que esperamos contribuya a mejorar las condiciones 
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de vida de la población infantil vinculada a la 
Institución en la cual se desarrolló la investigación a 
través de la cualificación de la práctica pedagógica. 
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ANEXO A. 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
Apreciado colega: 
Conocedoras de su buen desempefto cmo maestro y del deseo 
de mejorar nuestro quehacer pedagógico, lo invitamos a 
reflexionar sobre la ejecución del proceso curricular y 
el papel que usted juega en el mismo con el fin de buscar 
estrategias que eleven la calidad de su educación en 
nuestra Institución. 
Agradecemos responder brevemente y con mucha objetividad. 
1. PRACTICA PEDAGOGICA 
1.1 Lo más importante en la práctica pedagógica es: 
El dominio de los contenidos por parte del 
docente. 
La manera de orientar el desarrollo del 
conocimiento. 
Las dos anteriores. 
Otra 
 Cuál?  
1.2 Considera determinante para un buen aprendizaje la 
relación maestro-alumno? SI 
 NO  Por 
qué?  
1.3 Cuando requiere material didáctico recurre a: 
Alumna maestra 
Estudiantes 
Padres de familia 
Otros Cuál?  
1.4 A partir de su práctica pedagógica ha realizado 
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algún trabajo de investigación? SI 
 NO  
Cuál?  
1.5 El modelo pedagógico con el cual usted más se 
identifica es: 
Imitación del buen ejemplo, el ejercicio y la 
repetición. 
El reforzamiento minucioso para adquirir 
conocimiento. 
Creación de ambientes y experiencias de 
desarrollo según las etapas evolutivas. 
Otro Cuál?  
1.6 Dentro de su quehacer pedagógico qué aspectos le 
gustaría mejorar? 
La metodología empleada 
Los contenidos 
La evaluación 
Todas las anteriores 
Por qué?  
1.7 Para evaluar a la maestra en formación se utiliza 
una guía sobre educación por procesos. Considera que 
para ello estamos: 
Bien documentados 
Debidamente preparados 
Debemos unificar criterios 
Necesitamos actualización 
Otro  Cuál?  
1.8 Qué aspectos positivos y negativos encuentra en el 
desarrollo de BU práctica pedagógica?. Enumere en 
cada uno de ellos tres aspectos que considere más 
importantes. 
POSITIVOS NEGATIVOS 
a.  a.  
b. 
o •  
1.9 Tiene a partir de su práctica pedagógica una 
propuesta para mejorar la calidad de la educación en 
la escuela? Cuál? Anótela  
II. APRENDIZAJE 
2.1 De las siguientes competencias cuál es la que 





Todas las anteriores 
Otras  Cuál?  
2.2 Para comprobar la adquisición de habilidades en sus 
alumnos recurre a: 
a. El juego 
b. La clase 
c. Demostraciones 
d. Todas las anteriores 
2.3 Para comprobar el aprendizaje de sus alumnos recurre 
a: 
Evaluaciones escritas 
Trabajos en y fuera de clase 
e. Participación en clase 
Desarrollo de tareas 
Todas las anteriores 
Ninguna  Cuál?  
2.4 Qué problemas de aprendizaje observa comunmente en 




ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
Municipio de Sincelejo 
Departamento: Sucre 
Fecha:  
Nombre del entrevistado:  
Escuela Normal Superior de Sincelejo. Secció Primaria. 
Grado donde trabaja  
Cuál es su nivel educativo')  
Cuál es el área de formación que más le interesa? 
Qué cursos de capacitación y/o actualización ha 
realizado?  
Para qué ha hecho estos cursos?  
Tiene pensado realizar otros estudios o cursos9  
La práctica escolar que tuvo que hacer cuando 
estudió se parece al ejercicio profesional en la 
escuela donde se desempeña? En qué se diferencia? 
Por qué escogió ser maestra?  
Se siente contenta con su profesión?  
Qué otras profesiones le gustaría desempeñar?  
Cuáles cree usted son las condiciones adecuadas para 
el buen ejercicio de la profesión? 
Para qué le sirve al alumno lo que aprendió en la 
escuela? 
Considera usted que la metodologá que se maneja en 
la escuela es tradicional? 
Qué conocimiento tiene acerca de las nuevas 
propuestas pedagógicas? 
Considera que la sola experiencia basta para ser un 
buen maestro? Porqué? 
Cómo podríamos mejorar? 
ANEXO C. 
PROGRAMACION DEL TALLER 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
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Objetivo: Generar espacios 
autoreflexión que permitan la 
pedagógica que se aplica en 
Escuela Normal, como punto 
construcción de una estrategia  
de confrontación y 
revisión de la práctica 
la Básica Primaria de la 
de referencia hacia la 
pedagógica que beneficie a 
los maestros, a los educandos y a los maestros en 
formación. 
De 7:00 a 7:45 a.m. Introducción. Objetivo del 
taller y reflexiones. 
De 7:15 a 8:00 a.m. Saludo. Presentación de los 
integrantes. 
De 8:00 a 9:30 a.m. Trabajo en grupo aplicando la 
metodología -Diálogo de saberes". Análisis de la 
lectura: -Será ésta nuestra realidad". 
De 9:30 a 10:00 a.m. Puesta en común. 
De 10:00 a 10:30 a.m. Descanso. 
De 10:30 a 11:30 a.m. Desarrollo del tema "El 
aprendizaje" con la técnica "La galería". 
Socialización de resultados. 
De 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Reflexión sobre el tema 
-Desarrollo integral", con la técnica "Moldeando 
ideas". Socialización de experiencias. 
De 12:30 a 1:00 p.m. Evaluación del taller. 
Conclusiones y compromisos. 
De 1:00 a 2:00 p.m. Almuerzo y despedida. 
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ANEXO D. 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
Apreciado estudiante: 
Con esta encuesta queremos conocer tu opinión acerca de 
la forma como te enseña tu maestro y como tu aprendes. Tu 
valiosa colaboración es importante porque nos servirá 
para revisar nuestra práctica pedagógica y mejorarla para 
tu propio beneficio. 
Anota el nombre de la materia que más te gusta y di 
por qué?  
Cuál es la materia que menos te gusta? Por qué? 
 
Te gusta como el maestro te dicta las clases? SI 
 
NO 
 Por qué?  
Escribe el nombre de los materiales que generalmente 
utiliza el maestro en las clases 
 
Si tú fueras maestro, cómo dictarías una clase? 
 
Cómo te evalúa tu maestro? 
 
Cómo te gustan í que te evaluaran?  
Cómo aprendes mejor, cuando el maestro te ensefta o 
cuando tú investigas?. Explica tu respuesta. 
 





UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 




LECTURA DE REFLEXION -SERA ESTA NUESTRA REALIDAD 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
Me aventuro a decir que, de acuerdo con la actitud 
asumida frente a los acontecimientos de los últimos años, 
los integrantes del Sistema Educativo pueden clasificarse 
en varios grupos, cuya denominación se haría atendiendo a 
una de sus características comunes. Tenemos entonces: Los 
comprometidos, los acomodados, los desconcertados y los 
rechazantes. Es posible que se den muchos matices entre 
los grupos o que aparezcan otros, o que la 
caracterización que se da no sea exacta. Eso solo lo 
puede responder cada uno. De ahí la importancia del 
debate y de la participación en él. 
Si la discusión ayuda a comprender la situación actual y 
aporta elementos para la toma de decisiones adecuadas y 
oportunas, se habrá logrado el propósito fundamental de 
estas páginas, aun cuando haya que revisar lo que se dijo 
o lo que viene a continuación. 
- LOS COMPROMETIDOS: Ayudar a ser y aprender más que 
enseñar. Lemas como este parecen ser orientadores de 
quienes forman el grupo de los "Comprometidos". En cada 
época ha habido representantes de esta tendencia y 
también en cada época las comunidades los han reconocido 
y querido como a sus "Maestros". En qué lo reconoce?. En 
la trascendencia de sus vidas y de sus obras. Todos lo 
sabemos y tal vez lo sentimos. Lo difícil es expresarlo 
en algunos párrafos porque se corre el riesgo de que se 
queden sin mencionar rasgos esenciales. 
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No obstante, alguien debe aventurarse a escribir unas 
Ideas para generar o alimentar la reflexión. 
Los "Comprometidos" son personas que conciben su trabajo 
y su vida como una construcción y una búsqueda 
permanente. Una búsqueda tranquila y optimista, pero 
constante y decidida. Como viven dispuestos a aprender, 
son capaces de contagiar a otros. Su experiencia no 
consiste en haber aplicado el mismo método durante muchos 
ellos, sino en haber vivido cada año de una manera 
diferente, porque diferentes son los alumnos, las 
necesidades y los conocimientos que se tienen acerca de 
la vida, de la ciencia y del hombre. Fundamenta su 
prestigio en que son capaces de acompañar a otro en la 
búsqueda, construcción y descubrimiento de los saberes - 
Incluidos en el saber ser, saber vivir y saber ayudar a 
ser y a vivir- y no en que dedican horas y horas a la 
exposición de sus propios saberes. 
Estudian las teorías y las propuestas educativas no solo 
para estar informados, sino para alimentar su propia 
visión de la educación, su proyecto educativo. Asumen los 
documentos oficiales, fundamentos, marcos, programas, 
etc, como una propuesta, una alternativa, una ayuda y no 
como una imposición. Su meta es el desarrollo integral de 
los alumnos y no simplemente el desarrollo paso a paso de 
los programas. 
Su metodología los hace facilitadores, animadores, 
dinamizadores y acompañantes de los alumnos. No dictan 
clase porque todos son participantes. No hay asistente 
porque más que asistir, todos viven la educación. Más que 
mandar u obligar logran un compromiso de cada estudiante 
con su aprendizaje, con su crecimiento y auto 
construcción a partir de un programa escolar concentrado 
y asumido por todo el grupo. 
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Convencido de que la escuela, más que una preparación es 
una etapa de la vida misma, fomentan en sí mismos y en 
los educados motivaciones más profunda y duraderas que 
las de apreciar para obtener buenas calificaciones en los 
exámenes. Entonces no tienen que discutir si los decretos 
oficiales ordenan o prohiben dejar "dejar tareas". Si lo 
que se trabaja en la escuela tiene sentido para los 
estudiantes, ellos lo continúan aprendiendo más allá de 
la hora de clase y más allá de la vida escolar. 
La evaluación, para ellos, es una forma interesante de 
saber cómo se está desarrollando la vida, individual y 
colectivamente, no es una actividad traumática o 
indeseable. Es una forma habitual de "Leer- (1) y 
"Comprender" los procesos, identificar los logros y los 
fracasos, y de indagar el por qué de los mismos. Antes de 
calificar a todos sus alumnos todos los días y a toda 
hora por todo cuanto hace o no hace. "Los maestros 
comprometidos" propician un ambiente de responsabilidad y 
confianza en el cual la autoevaluación y la coevaluación 
son los elementos básicos para la comprensión de los 
procesos que se están dando y para la toma conjunta de 
decisiones adecuadas. Los estudiantes, más que "recibir 
un boletín de calificaciones para ver cómo les fue-, 
tienen un oportunidad para intercambiar ideas sobre lo 
que ellos mismos reconocen como el estado actual de sus 
procesos. 
En estas líneas pedagógicas los padres de familia 
recuperan su papel de primeros educadores y colaboradores 
de sus hijos y de sus maestros. 
Los comprometidos, en fin saben que en pedagogía no hay 
métodos definitivos, ni recetas generales; que el 
ambiente natural de su quehacer es buscar y encontrar, 
para seguir buscando. Conocedores de la meta, orientan a 
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los alumnos para que cada uno viva la propia aventura de 
aprovechar BU potencialidad y de abrir caminos para 
conseguirlos. 
Cuántos colombianos forman este grupo? Ojalá lo 
supiéramos. Por ahora pensamos si estamos ahí o si nos 
interesa entrar al grupo. 
- LOS ACOMODADOS: Cambiar si, pero seguir instalados. En 
el segundo grupo se ubican educadores y personas que con 
muy buena voluntad hacen esfuerzos para "estar al día". 
Ante los cambios, sugeridos o exigidos, "asisten" a los 
seminarios, adquieren los documentos, comentan y discuten 
las reformas, actualizan su vocabulario y los libros 
reglamentarios, revisan los programas y se van a trabajar 
con los alumnos, después de explicarles la reforma 
comienza la vida. De pronto en las clases hay más 
carteleras, tal vez un audiovisual, un trabaJo en grupo, 
una salida, un debate. Pero la necesidad del cambio es 
externa. No hay una convicción personal, profunda y 
arraigada ni sobre la conveniencia ni sobre la necesidad 
del mismo. Tampoco se tiene en claro ni los propósitos ni 
la metodología nueva. La valorización de la participación 
del alumno es muy débil frente a la fuerza de lo que 
siempre se ha hecho: El maestro enseña y el alumno 
aprende. En el fondo el maestro tiene un gran afán: que 
con la nueva metodología el tiempo no le alcanza para 
todo lo que enseriaba antes. 
Entonces recuerda que él es 
alumnos tan sólo a copiar. No 
ni para la participación, ni 
alumnos están creyendo que la 
convencerlos de que no es así, 
y se tiene que afanar. Como si  
quien sabe y vuelven los 
hay tiempo para preguntas 
para seguimiento. Si los 
materia es fácil hay que 
"que la cosa es en serio" 
la calidad del aprendizaje 
fuera directamente proporcional a la angustia y al temor 
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con que se realicen. 
Surge la idea de que los cambios que se necesitan o que 
se exigen, no son tan grandes como se creyó al principio 
y que con unos detallitos que se arreglen es suficiente 
para cumplir con las reformas. Así por ejemplo, la 
transformación educativa exigida por la aplicación de la 
promoción automática queda reducida a reemplazar una 
escala numérica de calificaciones socialmente conocida, 
por una escala alfabética que hay que comenzar a 
comprender. Este grupo de maestros es bastante propenso a 
aceptar ayudas que dan la sensación de alivio en el 
trabajo pero que a la larga dificulta el cambio. 
Una de esas ayudas es la lista de frases hecha, como 
tantas otras, que algunas entidades le suministra para el 
informe descriptivo de los estudiantes. (2) 
En esa forma creen de buena fe que ya encontraron una 
estrategia para realizar los cambios; que ya están al día 
y que se pueden quedar tranquilos. Los maestros son 
quienes saben, los alumnos quienes ni saben ni tienen 
mayor interés por aprender y los padres de familias 
continúan bastante alejados del proceso. Pero todos creen 
que se está dentro del cambio. 
Por esta razón este grupo se puede llamar de los 
"Acomodados-, -vacunados contra el cambio". La situación 
es grave porque la creencia que tienen de haber cambiado 
los hace resistente y los lleva a perpetuar precisamente 
aquello que dicen haber superado. 
Es este un grupo real en Colombia?, Cuántas personas lo 
integran?. De pronto resulta más numeroso de lo que 
pensamos. -Estamos, o nos interesa estar ahí". 
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- LOS DESCONCERTADOS: Qué pretenderán con los cambios?. 
La anterior ce una pregunta que se hacen frecuentemente 
quienes forman un tercer grupo que se manifiesta 
abiertamente "Desconcertados". Posiblemente una de las 
causas principales de su desconcierto sea la falta de una 
información oportuna y completa. 
Los orígenes de la desinformación van desde la escasa 
difusión y discusión de las políticas educativas y la 
carencia de materiales, hasta la apatía por la lectura y 
el debate sobre temas propios de la profesión. Hasta 
ahora no ha habido, en el país, una estrategia de 
educación permanente que alimente un deseo vehemente por 
conocer y aprender todos los días y que nos lleve a 
asumir los conocimientos como algo dinámico o inacabado. 
Tampoco tenemos estrategias para que las informaciones 
lleguen fielmente a todos los rincones de la patria, se 
discutan y sean fuentes de conocimientos. 
Las personas de este grupo requieren acciones que les 
permitan ver claramente qué se busca con la reforma, por 
qué es conveniente llevarlas acabo y que les faciliten un 
ambiente dentro del cual pueden vivenciar la urgencia, 
necesidad y los beneficios de un cambio razonado y 
procesal. 
Aunque parezca paradójico los "Desconcertados- pueden 
estar más cerca de los "Comprometidos" que loa 
"Acomodados-. Puede ser más fácil que se remueva quien 
apenas se está interrogando que quien está satisfecho por 
creer que ya cambió. 
- LOS RECHAZANTES: Esos cambios no van conmigo. Un cuarto 
grupo tiene características bien definidas. Sus 
integrantes consideran que no necesitan ni les conviene 
el cambio. Sienten que en su trabajo "las cosas marchan 
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bien". Los programas se cumplen rigurosamente. No 
encuentran problemas de disciplina ni de aplicación. 
Variar o suprimir las calificaciones les parece terrible; 
el nivel académico se iría a pique. Como profesores ya 
saben todo cuanto ya necesitan saber y no estaría bien 
que "perdieran el tiempo" en seminarios y discusiones 
pedagógicos. Afirman que sus padres y profesores los 
trataron duro, le dieron madera y ahí están, por eso 
llegaron a ser lo que son. 
Lo que no piensan es cuanto más se habrían desarrollado 
si en lugar de una pedagogía del temor y de la reprensión 
hubieran vivido una pedagogía de la motivación interior y 
del compromiso de cada uno consigo mismo y con los demás. 
Muchos han aprendido por el temor de una mala 
calificación o por el interés de un paseo o un regalo. Y 
han llegado a ser bachilleres y profesionales. Pero, 
cuántos se están desarrollando plenamente como personas? 
y como integrantes de una comunidad?. Qué porcentaje de 
estudiantes representa?. Un cincuenta por ciento?. Un 
treinta?. Ojalá cada colegio haga esa cuenta por lo menos 
para el grupo que recibió hace once anos en primero de 
primaria y hace seis anos en secundaria. Cuántos de esos 
alumnos lograron terminar primaria y cuántos secundaria 
con un autoconcepto justo, deseoso de aprender más cada 
día?. 
Qué datos se obtendrán si analizaran las estadísticas 
sobre deserción y sobre mortalidad académica en la 
primaria y en el bachillerato?. Es sabio que n1 toda la 
deserción ni toda 
pedagógicos. Pero 
porcentaje de los 
salir del sistema 
solución compete a  
educativo fracasan 
la pedagogía.  
por problemas cuya 
la mortalidad es debida a factores 
también es verdad que un buen 
estudiantes que se ven obligados a 
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A veces pienso que cuando se rechazan los cambios 
propuestos, con el argumento de que todo está bien, se 
está pensando en los alumnos que tienen éxito olvidando 
todos aquellos que quedan por fuera a lo largo de los 
ahos de estudio. Se estaría cumpliendo aquello de que 
"los árboles no nos dejan ver el bosque-. 
Qué tal si en cambio de escudarnos como "a mi me dieron 
duro y aquí estoy- avanzaremos en conocimientos sobre las 
inmensas posibilidades de la mente humana y buscáramos 
estrategias adecuadas para cultivarlas?. Desde diferentes 
campos de la ciencia se está denunciando que sólo una 
mínima parte del potencial humano está siendo aprovechado 
(4) y que la ciencia del siglo futuro es la ciencia del 
desarrollo humano. 
Muy distinto sería el análisis de quienes no fueron 
obligados a estudiar por un motivo externo y pasajero 
como las calificaciones, sino compelidos desde dentro por 
una voluntad de ser y de conocer. La historia presenta 
bastantes ejemplos y de cada uno de nosotros conoce otro 
más. 
Las razones para rechazar o por lo menos dilatar los 
cambios son de índoles y de origen diversos. Algunas 
tienen que ver con fallas en la información (información 
incompleta distorsionada, equivocada), con temor a lo 
nuevo, con apego a lo que siempre se ha hecho y con 
formas equivocadas, aunque no mal intencionadas de ver la 
vida y la escuela. 
Cuántos educadores han adoptado el rechazo a los cambios 
COMO su mejor opción en los momentos actuales?. 
Pertenecemos a este grupo?. 
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Es posible que haya matices de las tendencias comentadas. 
El articulo no se propone a hacer una enumeración 
completa. Lo que si se propone es adoptar elementos para 
la comprensión y el análisis de nuestra realidad 
pedagógica y para una toma adecuada de decisiones. 
Los grupos llegan a manejar un lenguaje común sobre la 
escuela activa, educación para la vida, aprender haciendo 
 el lenguaje los une. Lo que los separa es la 
aplicación que cada grupo hace de las ideas pedagógicas 
que dice profesar y defender. 
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ANEXO G. 
LECTURA DE REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE 
Hemos afirmado que el aprendizaje no se reduce a los 
contenidos y procesos de enseñanza, sino que es el 
resultado de toda la interacción con el ambiente. Pero 
esto no significa que cualquier "experiencia" se 
constituya, sin más, en un aprendizaje asumido y valorado 
como tal por el sujeto y por el ambiente social. 
Cuando se afirma que son la experiencia y el ambiente los 
que educan, se entiende que las experiencias y los 
estímulos ambientales son "oportunidades" educativas y de 
aprendizaje. Lo mismo cabe entender cuando se afirma de 
cualquier experiencia, cualquier actividad es un 
aprendizaje. La interacción implica la actividad del 
sujeto que responde a influencias externas, asimilando, 
seleccionando o rechazando según sus capacidades, 
necesidades, fines y motivaciones. Y, en consecuencia, 
una cosa es la experiencia y lo experimentado y otra cosa 
distinta el resultado de dicha experiencia en la 
formación del sujeto que lo protagoniza. 
Si un maestro pretende enseñar algo que, según él, debe 
aprender el niño y si éste "experimenta" el contenido y 
la situación como algo doloroso, amenazador y humillante, 
rechazará la experiencia a la cual se le somete sin que 
él la haya elegido. Probablemente no aprenderá nada de lo 
que el maestro decidió que aprendiera; o si lograra 
aprender algo, a pesar suyo, lo olvidará muy pronto sin 
que se constituya en parte de si mismo. 
Sin embargo, tal experiencia sistemáticamente repetida y 
en la medida en que involucra al sujeto, producirá como 
resultados unos determinados efectos aunque nada tengan 
que ver con las intenciones u objetivos previstos desde 
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fuera. El niño "aprenderá" a reaccionar de una 
determinada manera ante situaciones amenazantes o a 
desarrollar mecanismos de autoprotección aunque sea 
evitando las situaciones que experimenta como dolorosas. 
En este sentido, cualquier experiencia produce unos 
determinados efectos y resultados de aprendizaje; pero lo 
que hay que establecer es si tales resultados son o no 
asumidos y valorados como tales tanto por el individuo 
como por el medio social donde se encuentra. En 
definitiva, lo que aquí está en juego es precisamente el 
significado y la calidad humana del aprendizaje y de la 
educación. Tratándose del individuo humano y social, 
nunca existe un "aprendizaje neutro" desde el punto de 
vista valorativo; porque si hay algo característico y 
diferenciador en el ser humano con respecto a otras 
especies animales inferiores es precisamente la 
conciencia y la finalidad de su actividad. 
Si despojamos al individuo de estos atributos, cualquier 
experiencia produce un aprendizaje y cualquier 
aprendizaje podría llamarse educación. Y en tal caso 
serian indiferentes las cosas que pueden aprenderse; 
porque se pueden aprender muchas cosas aunque sean 
estúpidas, deshumanizantes y antieducativas, COMO 
resultado del azar o de un ambiente supuestamente anónimo 
regido por impulsos instintivos y animalescos. Un niño 
puede "aprender" a odiarse a si mismo y a los demás, 
puede aprender el resentimiento, el individualismo y la 
competencia, el engano y el soborno; puede aprender a 
someterse como esclavo, a ser débil e ignorante. 
En el supuesto de que cualquier experiencia, 
autoiniciada, sufrida o impuesta, y de que cualquier 
resultado de la misma se llame "aprendizaje
-, le 
quitaríamos el calificativo de -humano"; o diríamos que 
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no todo aprendizaje es "educativo". La educación es 
exclusiva del ser humano, único sujeto educable, dotado 
de conciencia y de finalidad para cualificar el 
aprendizaje que jamás podrá ser neutro, ni resultado 
mecánico del azar. Es imposible concebir la educación sin 
fines y valores, sin una filosofía del hombre y de la 
sociedad; como también es imposible concebir éstos fuera 
de la historia y de la sociedad, como algo absoluto e 
Inmutable; una educación humanizante no se logra con 
definiciones de principios, sino a través de las 
ambiguedades y contradicciones propias de la realidad, 
con altos riesgos de deshumanización, donde existen 
intereses, ideologías, fines y valores en conflicto. 
Tampoco podría asumirse -sin cierta ingenuidad- que 
cualquier experiencia de comunicación entre personas 
produce un aprendizaje significativo considerado como tal 
por las personas que se comunican; ni se puede asumir que 
unos nihos aprenden de otros o que todos aprenden de 
todos por el simple hecho de comunicarse o interactuar en 
cualquier situación y cualesquiera circunstancias. Pues 
ello dependerá de que tenga o no algo novedoso e 
importante que comunicarse y de la manera en que ocurra 
la interacción. Todas estas situaciones y experiencias 
constituyen "oportunidades" de aprendizaje; pero el hecho 
de que éste se produzca y su grado de calidad lo 
determinan las personas que participan e interactúan 
según sus capacidades, necesidades y motivaciones. 
Parte importante de la labor educativa consiste 
precisamente en organizar el ambiente de aprendizaje, 
seleccionando experiencias y situaciones diversas como 
oportunidades educativas, humanamente satisfactorias, 
cuyos resultados no son completamente previsibles puesto 
que implican proceso de autodirección -individual y 
grupal- donde existen posibilidades de elección y 
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decisión por parte de los educandos. 
Qué es aprender? 
Responder esta pregunta es obligado después de haber 
realizado el análisis precedente, en el cual hemos puesto 
de relieve la prioridad del aprendizaje con respecto a la 
ensehanza y donde hemos dejado sugeridos una serie de 
conceptos sobre el mismo que debemos articular ahora. 
También aquí, nos situaremos al margen de las 
definiciones sobre el aprendizaje que pueden encontrarse 
en los manuales, para ofrecer una explicación coherente 
con los planteamientos anteriores. 
Formularemos una respuesta sintetizada que desglosaremos 
luego con una explicación más amplia. El aprendizaje como 
un proceso es la interacción persona-ambiente a través de 
la actividad. Y como resultado es una cambio en el ser de 
las personas que se produce a través de la actividad 
transformadora del ambiente; se trata, por tanto, de un 
cambio personal simultáneo y en interacción con cambio de 
la realidad. 
Una primera aclaración es que el aprendizaje no lo 
estamos entendiendo como un simple -cambio de conducta", 
como respuesta mecánica a estímulos controlados. Estamos 
entendiendo la "actividad- -y no exactamente la conducta-
como la forma típicamente humana de relacionarse con la 
realidad extraindividual, que implica la interacción 
transformadora tanto del ambiente como del sujeto, que se 
oponen pero forman una unidad inseparable. 
Una segunda aclaración es que el aprendizaje no se reduce 
tampoco a un -saber" como actividad puramente 
contemplativa, ni a un -recibir" puro como si el sujeto 
fuera algo 
posibilita 
necesaria y exlusivamente como expresión 
(saltar, moverse, desplazarse...). El 
"recibir" y "hacerse", asimilar algo 
adaptación a la realidad y transformación 
y de si mismo. 
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pasivo. El aprendizaje y la actividad que lo 




de la realidad 
El aprendizaje a través de la actividad significa 
entonces autoexpresión personal y, al 
desarrollo funcional. En la actividad de 
solamente -se expresan- determinadas 
aptitudes como algo pre-existente que 
manifiesta, sino que también "se 
Capacidades y aptitudes son premisas y 
desarrollo personal. Aprender cosas 
simplemente "adquirir" conocimiento sino, 











Otra aclaración importante es que el "conocer" la 
realidad a través del aprendizaje no se reduce tampoco a 
un recibir información sobre la misma o a un "saber 
sobre...", sino que implica desarrollo personal en 
términos de cambio de capacidades y también de actitudes 
con respecto a la realidad que es transformada. Conocer 
la realidad es entonces transformarla y trasformarse de 
alguna manera y en distintos niveles. 
Una última aclaración es que las "actitudes" del sujeto 
con respecto a la realidad, son al mismo tiempo 
consecuencia y condición de la actividad de aprendizaje. 
Y, por tanto, el "cambio de actitudes" es un ingrediente 
del proceso de aprendizaje y de su resultado como algo 
que afecta a la totalidad de la persona. 
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actividades y experiencias, ricas y significativas, 
nuevas y cambiantes, que ofrezcan oportunidades reales de 
cambio. 
Por las mismas razones, el cambio de actitud tampoco 
queda demostrado exclusivamente por declaratorias 
verbales de que produjo o no; no es exactamente con 
preguntas y respuestas que puede verificarse. Tendrá que 
identificarse en determinadas actuaciones, en nuevas 
formas de comportamiento, en determinados productos o 
innovaciones de nuevas experiencias iniciadas...; es 
decir, en nuevas formas de relación con la realidad. Y, 
en lo que respecta a actitudes "positivas o negativas" 
asumimos que la tendencia de todo ser humano es 
relacionarse con la realidad de una manera inteligente y 
satisfactoria 
